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1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
Deseo conocerte, es un guion de largometraje con un tiempo de duración de 
aproximadamente 75 minutos. En él se cuenta la historia de Lucia una mujer de 
veintinueve años que emprende una búsqueda por medio de las redes sociales 
para hallar el hombre de su vida, pero no sabía que su verdadero deseo es estar 
sola. 
Robert Mckee en su libro El guión, presenta un "sistema de géneros y 
subgéneros... que contempla las diferencias de tema, ambientación, papeles, 
acontecimientos y valores." Dentro de este sistema está la Trama Educativa, "este 
género gira en torno a un cambio profundo en la visión que tiene el protagonista 
de la vida, de las personas o de sí mismo de lo negativo.., a lo positivo..." Por lo 
tanto, la historia está planteada dentro de esta trama, ya que el personaje después 
de emprender una búsqueda cambia la percepción que tiene sobre su vida, 
pasándola de negativa a positiva. 
La idea de la historia, es contar a través de la vida del protagonista el tema de la 
soledad y los problemas que giran alrededor de ella. Además se pretende retratar 
como el universo tecnológico ha entrado a jugar un papel importante en la 
resolución de este problema. 
A parte de contar la vida de varios personajes, la historia también planea contar 
cómo es la ciudad de Santa Marta, mostrando una ciudad diferente a la que 
particularmente se muestra en televisión; la vida del barrio con todo el bullicio que 
caracteriza a algunos, la gente, los parques, la algarabía de los pericos en pleno 
centro, mezclándose con los pitos de los carros y de la gente, detalles que son 
dignos de mostrar y además se convierten en un soporte para la historia 




Deseo Conocerte es una historia sencilla sin mucha pretensiones, la historia de 
una mujer de estrato medio, preocupada porque a sus treinta años aún sigue 
soltera y sin hijos; esta es la preocupación de algunas mujeres, que incluso no han 
llegado a los treinta y ya temen a quedarse solas, esto producto de una sociedad 
que vive creando prototipos de cómo deben ser las cosas. 
Películas como Harold and Maude, Thelma y Louise y Las mujeres de vendad 
tienen curvas, entre otras, son historias sencillas pero con mensajes de trasfondo 
claros que alcanzan a crear un puente entre protagonistas y espectador y 
precisamente ese es el puente que pretendo crear con Deseo Conocerte, poder 
transmitirle un mensaje a través de la vida del protagonista. 
Lucia es una mujer que teme a quedarse sola, pero después de pasar por varios 
sucesos para resolver su conflicto, es capaz de mirarse a ella misma y darse 
cuenta que en realidad busca un hombre para su mamá, sus vecinos, su 
compañeros de trabajo, más no para ella misma, al final pasa de ser una mujer 
temerosa a la soledad a una mujer sola con toda una vida por delante. 
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3. STORY UNE 
Lucia desea encontrar el hombre de su vida antes de cumplir treinta años. Por eso 
empieza a buscar por medio de las redes sociales pero sin saberlo, lo único que 




Lucía es una mujer de 29 años trabaja como asesora comercial en un banco en el 
centro de la ciudad de Santa Marta, vive con su madre y su pequeño perico 
llamado Mara en un barrio popular de la ciudad. Lucia desea encontrar un hombre 
desde hace tiempo, ya que lleva años sin tener una relación estable, piensa que a 
su edad ya debería estar comprometida y haber conformado su propia familia, 
además le da miedo quedarse sola como su madre. Por eso, con la ilusión de 
conocer a su pareja ideal entra a páginas de chat pero se vuelve exigente a la 
hora de conocer un hombre, a ninguno lo considera digno para ella y cree que 
existe alguien mejor esperándola. 
N acercarse su cumpleaños toma la decisión de hacer de ese día un día especial 
al lado del hombre que ella quiere, por lo que empieza a buscar por medio de las 
redes sociales con el fin de hallar lo que desea y no tener que pasar sus treinta 
años sola. Lucia tendrá un encuentro con cada hombre que va conociendo por el 
chat, cada uno le producirá un sentimiento y una atracción diferente. El primero en 
conocer es a Mario un hombre alegre que también anda en busca de una mujer, a 
lucia no le va a gustar porque le parecerá un hombre ordinario, hablador e intenso, 
desde el primer día en que se conocen sentirá desinterés hacia él, pero este 
insistirá en que se conozcan más y su insistencia hace que Lucía se canse 
rápidamente, por eso sin mucha contemplación lo deja. 
Insistiendo en su búsqueda va a sus contactos y encuentra a Carlos un hombre 
apuesto, inteligente, buen conversador, Lucia se sentirá atraída y en una de sus 
citas, no lo piensa dos veces para acostarse con él, un día Carlos desaparece sin 
decirle nada, Lucia lo llama pero este nunca contesta. Cuando al fin aparece, se 
porta como si nada hubiera pasado, Lucia desiste de Carlos ya que siente que a 
su lado solo ha recibido humillaciones e insultos. 
Debido a sus malas experiencias se olvida de seguir buscando, pero al notar que 
su vecina ha conseguido novio primero que ella se molesta y por eso acepta la 
invitación de Esteban, un joven de 25 años, Lucia lo ve solo para pasarla bien por 
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un rato, no busca nada serio, al contrario de él, que si la ve como una mujer muy 
valiosa con la que desea estar, con Esteban pasará momentos agradables, pero 
un día esta le pide que no la busque más 
Tras unos encuentros frustrados, lucia conoce a Raúl un hombre de 60 años, con 
Raúl le renace el deseo que siempre tuvo de niña, tener una familia completa, ve 
en Raúl el padre que nunca tuvo, este empezará a entrometerse en su vida, le 
compra regalos y se encariña con el perico, esto a Lucia no le gusta, por eso 
decide dejarlo. 
Cuando falta un día para su cumpleaños Lucia aún no ha encontrado lo que 
busca, por eso toma como última opción, hacer un viaje a Barranquilla para 
encontrarse con un hombre que conoció por el chat, pero este nunca aparece 
haciéndole vivir momentos angustiosos en una ciudad que ella no conoce, por eso 
se devuelve a Santa Marta 
En su casa junto con su perico, toma la decisión de olvidar su plan de buscar 
hombres. El día de su cumpleaños, Lucia se siente bien con ella misma en su 




ESC 1/INT/BANCO/ SALA DE JUNTAS/TARDE 
En una sala de juntas de un pequeño banco, los empleados 
celebran el día del Amor y la Amistad, los empleados se 
hablan entre sí y se muestran los regalos. En el extremo de 
la mesa, una señora bonita y bien arreglada, hace un brindis 
por motivo del amor y la amistad. 
Lucia (29) se toma la copa de champagne en un solo trago, al 
lado, está Rosaura que mira sorprendida la forma de tomar de 
Lucia.Los empleados empiezan a tomar sus cosas y a 
despedirse, Lucia hace lo mismo se despide de Rosaura y demás 
compañeros. 
ESC 2/EXT/CENTRO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA/TARDE 
La tarde con cielo gris, cae en el centro de la ciudad de 
Santa Marta. Lucia mira hacia arriba al escuchar el alboroto 
de pericos que revolotean sobre el centro, al bajar la mirada 
mira a una pareja de novios que vienen agarrados de las 
manos, los mira pero enseguida desvía la mirada. 
ESC 3/EXT/CALLES DEL BARRIO/TARDE 
Lucia camina por la calle de su barrio, camina erguida y con 
la mirada fija. Llega hasta la puerta de su casa y se percata 
de su vecina de al lado, Andrea (28) que está sentada en la 
terraza; esta la saluda y Lucia le devuelve el saludo sin 
mucho entusiasmo. 
ESC 4/INT/CASA DE LUCIA/SALA/TARDE 
Lucia entra a una larga sala, Sara (50) está sentada en un 
viejo sofá marrón viendo entretenidamente una telenovela 
frente a un pequeño televisor. 
Lucia pasa por detrás de Sara y se va hasta al patio, 
enseguida se vuelve con un pequeño perico en los hombros, se 
sienta al lado de Sara, coge su bolso y saca una bolsa de 








Sara saca de la bolsa una camisa estampada con flores de 
colores vivos se la pone sobre la ropa y hace un mal gesto, 
se la quita enseguida devolviéndoselo a lucia, mientras Sara 
se entretiene nuevamente con la televisión.Lucia baja la 
mirada y en seguida se levanta. 
ESC S/INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
Lucia cierra la puerta de su cuarto, deja el perico en el 
suelo y camina hacia una ventana que da a la calle, mueve un 
poco la cortina y se queda un rato mirando de un lado a otro. 
Se devuelve, ve al perico que camina por todos lados. 
Lucia lo llama, al rato el perico se acerca y ella pone su 
mano, este se monta y lucia se lo llave a la altura de su 
cara mirándolo fijamente, sonríe, pero en seguida su rostro 
cambia y trata de llorar. Se escuchan ruidos detrás de la 
puerta, lucia se levanta limpiando su cara de sus lágrimas. 
ESC 6/INT/CASA DE LUCIA/SALA/DÍA 
En la casa solo se escucha el sonido de la televisión 
encendida, el perico al caminar se ensucia en mitad de la 
sala, Sara al darse cuenta lo coge bruscamente y lo lleva 
hasta el patio. 
ESC 7/INT/CASA DE LUCIA/PATIO/DÍA 
Sara tira al perico dentro de la jaula, este empieza a abrir 
la puerta hasta que la abre, se sale y empieza a caminar; un 
gato que está en la paredilla lo queda mirando, Sara entra al 
patio y mira al perico con fastidio_ Ve al gato y sale. 
ESC 8/INT/BANCO/DÍA 
En un pequeño banco hay una hilera de cuatro cubículos de 
asesores comerciales en uno de ellos está lucia atendiendo a 
un cliente, cuando este se va, Rosaura que está en otro 
cubículo, al lado de lucia, le pasa un celular, lucia lo toma 
y mira la foto de un hombre en el celular haciendo un gesto 
de indiferencia. Las compañeras se sorprenden de la 
arrogancia de Lucia, esta frente al computador no presta 
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atención y sigue trabajando. Un cliente se sienta frente a 
ella, esta le sonríe y lo atiende. 
ESC 9/INT/CASA DE LUCIA/SALA./TARDE 
Lucia entra a la casa, apaga el televisor y empieza a buscar 
al perico, se queda en mitad de la sala. Extrañada se va 
hasta el patio, regresa y se mete por cada uno de los 
cuartos. Sara entra y se queda mirando a Lucia, cuando ve que 
se va al patio, va hacia el bolso y le rebusca hasta sacarle 
dinero. 
ESC 10/INT/CASA DE LUCIA/PATIO/TARDE 
Lucia mira preocupada alrededor del patio, se fija que en una 
de las paredillas hay un gato que la observa, lucia lo 
espanta echándole agua. En un pequeño árbol que hay dentro 
del patio se escucha el chillido del perico. 
ESC 11/INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
Lucia deja al perico, se acerca a la ventana y ve Andrea 
sentada en la terraza, deja la ventana, va hasta un 
calendario que está colgado en la pared coge un lapicero y 
dentro del cuadrito marca el día 19 de octubre, se sienta 
frente al espejo y empieza a arreglarse el cabello, hace un 
gesto de sentirse orgullosa de sí misma. Va hasta su 
computador de mesa y lo enciende, revisa una fila de fotos de 
varios hombres, escoge a uno que por su físico se ve 
atractivo, lucia lo saluda por chat y este le contesta. 
12 / INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
En el cuarto solo se escucha el sonido de las teclas del 
computador, lucía escribe emocionada hasta que 
sorpresivamente entra Sara en bata de dormir, lucia al verla 
se pone sería, Sara mira el cuarto y lucia la mira esperando 





Lucia llega a un parque va a una banca desocupada y se 
sienta, empieza a notar que un hombre que está frente a ella 
la mira de pies a cabeza, lo ignora y mira a una pareja que 
están a su lado besándose,marca desde su celular, habla y se 
sorprende que con quien habla es un hombre chiquito y poco 
atractivo. Empieza a sentirse incomoda, el hombre sonriente 
camina hacia ella. Lucia coge el celular y marca un número 
El hombre llega y la saluda, lucia se fija en el otro hombre 
que ha dejado de leer el periódico y se la queda mirando con 
una sonrisa maliciosa. Los dos se sientan, en eso le suena el 
celular a lucia y esta se levanta para contestar. Mientras el 
hombre la espera sonriente. Lucia llega y le dice que tiene 
que irse por trabajo, el hombre se despide felizmente, Lucia 
antes de irse, mira el hombre del periódico que la sigue 
mirando, lucia se va. 
ESC 14/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia llega aburrida a su casa, se tira en el sofá y se pone 
a ver televisión, coloca un canal de música romántica. 
Empieza a leer los mensajes de texto que aparecen en la parte 
de abajo de la pantalla de personas que buscan pareja. Sara 
llega, se sienta en el sofá y cambia de canal. 
Las canales se ven distorsionadas, Sara se levanta y mueve la 
antena hasta que el canal se arregla. 
ESC 15/INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
Lucia entra al cuarto, mira al perico que se entretiene 
jugando con un lapicero y se queda mirando el calendario con 
la fecha de sus cumpleaños. Sale hasta la puerta y sale a la 
calle. 
ESC 16/EXT/CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD/NOCHE 
Lucia camina por las calles del centro histórico de la 
ciudad, cRmina sin detenerse como si fuera a llegar a alguna 
parte y sin mirar a nadie y a nada, pasa por un bar que en 
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su interior está iluminado de color azul, al darse cuenta que 
hay poca gente decide entrar. 
ESC 17/INT/BAR/NOCHE 
Lucia llega hasta la barra, hace como si estuviera buscando 
a alguien, nota que algunas personas la quedan mirando y 
enseguida sale. 
ESC 18/EXT/CENTRO HISTORICO/NOCHE 
Cuando sale, da un gran un suspiro y camina lentamente, en 
eso le llama la atención una joven que está de pie en una 
esquina debajo de una lámpara, las dos se miran casi al mismo 
tiempo, lucia le da un poco de vergüenza, mientras que Andrea 
la queda mirando esperándola a que se acerque para saludarla. 
Lucia se acerca y la saluda, hablan por un rato y después 
deciden irse a un bar. 
ESC 19/INT/BAR/NOCHE 
Lucia y Andrea llegan a un bar que está repleto de gente y de 
música a alto volumen, Lucía mira a los hombres que hay en el 
bar y casi todos están acompañados. Se fija en una hilera de 
hombres que están recostados en la pared con botellas de 
cervezas en la mano mirando a las parejas que bailan. 
Andrea mira el lugar un poco desanimada, por eso al rato 
decide irse, lucia se queda tomando su botella de cerveza. En 
eso vuelve Andrea, lucia se queda mirándola y se fija que 
Andrea mira a un hombre que entra agarrado de mano con una 
mujer. 
Lucia repara al hombre de pies a cabeza y hace un gesto 
sarcástico. Andrea se acomoda en la silla y pide una cerveza. 
Lucia mira a un hombre que la queda mirando, pero lo ignora y 
suspira fuertemente. 
ESC 20/INT/BAR/NOCHE 
Lucia hace corazones con el agua derramada en la mesa, 
mientras que Andrea bosteza del aburrimiento y del sueño, 
Andrea mira a las personas del bar de como ríen, hablan y 








bailar, Andrea emocionada acepta, lucia la queda mirandoy un 
poco disgustada coge sus cosas y se va. 
ESC 21/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia entra a su casa, ve a su madre dormida frente al 
televisor encendido con la imagen distorsionada. Se la queda 
mirando un rato y después entra en su cuarto. 
ESC 22/ CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia entra al cuarto, mira al perico quien duerme en el 
rincón, va hasta la ventana y se queda mirando las calles 
solitarias del barrio. Mira pensativa el computador, va hasta 
él y lo enciende, revisa su lista de contactos y se pone a 
chatear. 
ESC 23/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Por la ventana se ve la oscuridad de la noche y se siente un 
gran silencio, mientras que lucía sigue chateando. 
ESC 24/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/TARDE 
Lucia llega a un parque lleno de gente y música a alto 
volumen que sale en cada establecimiento, desesperada mira 
para todos lados buscando, en eso llega Mario (31) un hombre 
bien vestido, alto, robusto y con una gran sonrisa en la 
cara. Al encontrarse se saludan y salen. 
ESC 25/RESTAURANTE/INT/NOCHE 
Lucia y Mario come en un restaurante, mientras come escucha 
hablar a Mario y lo mira irónicamente. Mario trata de 
agarrarle la mano pera esta se la suelta cautelosamente. 
Llega el mesero, recoge los platos y lleva la cuenta, Mario 
se la pasa a lucia este sorprende y este en seguida se 
retracta, saca billetes arrugados y moneditas. 
ESC 26/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/NOCHE 
Mario sale del restaurante, mientras que Lucia espera un 




Lucia en su escritorio trabaja, Rosaura llega hasta su puesto 
y le da una tarjeta de invitación de su matrimonio. 
Lucia sigue trabajando en su puesto, en eso llega un hombre y 
se sienta enfrente. Lucia se sorprende al ver a Mario. Lucia 
mira nerviosa e impaciente para todos lados, le pide a Mario 
que se vaya. Mario se levanta, Lucia lo sigue con la mirada 
desconcertada. 
ESC 28/BANCO/INT/DIA 
Lucia sale del banco, camina y al rato un hombre la asusta 
por detrás, lucia pone cara de desagrado al ver a Mario. 
Los dos caminan mientras este le insiste en que se sigan 
conociendo, desesperada por su presencia le pide que no la 
busque más, Mario ofendido se va. 
ESC 29/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia llega a su casa, Sara está moviendo la antena del 
televisor de un lado a otro esperando que salga la imagen, le 
da un golpe y se arregla un poco. 
ESC 30/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia regresa con las tasas del perico, las deja en el suelo, 
se acerca a la ventana y ve Andrea hablando por celular. Va 
hasta el computador y se pone a chatear. 
ESC 31/PARQUE SIMÓN BOLIVAR/EXT/TARDE 
Lucia camina por el parque Simón Bolívar, toma el celular y 
marca un número, queda mirando hacia el frente y ve a Carlos, 
lucia se entusiasma al verlo, los dos se encuentran en el 
centro del parque. Carlos la saluda con un beso en la 
mejilla. Los dos empiezan a caminar y esta anda un poco 
nerviosa. Entran a un pequeño restaurante. 
ESC 32/RESTAURANTE/INT/TARDE 
Los dos se sientan en un pequeña mesa, se quedan en silencio 
por un momento Carlos no deja de mirar a lucia y lucia trata 




Los dos salen del restaurante y se quedan un rato de pie, sin 
decir nada, al rato Carlos para un taxi, coge a lucia 
suavemente por la cara y le da un largo beso en la mejilla. 
Lucia se monta en el taxi. 
ESC 34/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia llega y en eso un hombre sale con el televisor colgado 
al hombro, Sara mira el televisor con nostalgia, en eso llega 
el señor del chance y sale. 
ESC 35/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia entra a su cuarto, se sienta en el piso y busca al 
perico, el perico va hasta donde ella. 
ESC 38/BANCO/INT/DIA 
Lucia trabaja frente al computador y habla con Rosaura. Al 
rato se levanta va hasta una oficina y llama Carlos al 
celular. Lucia sonriente llega hasta su puesto. 
ESC 37/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia sale de su cuarto bien arreglada y bonita, Sara plancha 
una ropa y al lado tiene un pequeño radio donde sale música a 
bajo volumen. 
ESC 38/CALLES DE LA CIUDAD/INT/NOCHE 
Lucia y Carlos caminan en silencio por una calle solitaria, 
Lucia acelera el paso y se le pone frente a Carlos, mirándolo 
a los ojos fijamente y dejando que este se le acerque. Carlos 
la mira con una sonrisa, la abraza y la besa, Lucia se suelta 
pero Carlos enseguida la toma por la cintura y la besa 
nuevamente. Los dos se sonríen y se van agarrados de las 
manos. 
ESC 39/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/NOCHE 
Los dos caminan por una calle con poco tránsito de personas, 
a Carlos le suena el celular, este contesta y se retira un 
poco de Lucia. Lucia se queda de pie esperando a Carlos, 
mientras mira para todos lados un poco asustada. 
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Carlos sigue hablando mientras que lucía empieza a 
desesperarse y a sentirse incomoda. 
ESC 40/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia entra en la casa, dentro de la casa se escucha el 
sonido de una canción que viene de alguna parte. 
ESC 41/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DIA 
Lucia cierra la puerta tras de si. Busca al perico y se lo 
monta en el hombro, va hasta la levanta y mira a Andrea 
hablando con un hombre en la terraza. Lucia marca un número 
de celular, marca varias veces y se sorprende que no le 
contesten, intenta de nuevo y le aparece apagado. 
ESC 42/CASA DE LUCIAJCUARTO/INT/DíA 
Sara con una escoba espanta al perico y lo lleva hasta la 
puerta del cuarto de lucía, abre la puerta y tira al perico 
dentro del cuarto, lucia se levanta. 
Sara cierra la puerta, lucia coge al perico y lo monta en la 
cama, coge el celular e intenta marcar el número, pero lo 
deja enseguida. 
ESC 43/BANCO/INT/TARDE 
En el baño del trabajo, lucia sigue intentando llamar a 
Carlos, va hasta el tocador y se arregla. Llega a su puesto 
de trabajo. Rosaura se la queda mirando e intenta hablarle, 
pero decide no hablarle. Un cliente se sienta frente a ella, 
lucia lo saluda con una sonrisa pero en seguida cambia de 
actitud poniéndose seria. 
ESC 44/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/TARDE 
Lucia camina por el centro, se para en una esquina y mira la 
bandada de pericos que vuelan por el centro, saca su celular 
y marca el número. Carlos le contesta 
ESC 45/BANCO/INT/DÍA 
Lucia entra y empieza a buscar, hasta que lo encuentra en 
medio de una gran fila para llegar a unos de las cajas, lucia 
se le acerca y se sorprende que Carlos la salude con un beso 






mano y trata de organizarlos. Mientras le pide el favor de 
reemplazarla en la fila, esta hace un gesto de no hacer lo 
que le pide, pero este se mueve de la fila y la pone a ella 
hasta donde estaba él. 
Carlos le da un beso en la boca y se va. Lucia desconcertada 
lo ve alejarse por las calles, cuando lo pierde de vista, 
lucia se sale de la fila y sale del banco. 
ESC 46/CALLES DEL BARRIO/EXT/TARDE 
Lucia camina por la calle de su barrio, en eso le suena el 
celular, lo coge y lo mira pensativa hasta que decide cortar 
la llamada. Llega al frente de su casa y ve a Andrea con un 
hombre que le habla al oído cariñosamente. Lucia trata de 
ignorarlos y entra a su casa. 
ESC 47/CASA DE LUCIA/SALA/INT/TARDE 
Lucia en su casa, se alcanza a escuchar una canción que sale 
de alguna parte, lucia camina hasta al patio buscando a Sara, 
pero se da cuenta de que no está. 
ESC 48/CASA DE LUCIA/INT/TARDE 
Lucia entra, va hasta la ventana y mira con dirección hacia 
Andrea, mira la fecha de su cumpleaños en el calendario, se 
queda pensativa mientras escucha la canción romántica que 
viene de la sala. Se levanta y va hasta el computador, lo 
enciende y abre una página de ínternet que le da la 
bienvenida al usuario Mara. 
ESC 49/CALLES DE LA CIUDAD/INT/TARDE 
Lucia sale del banco, de su bolso saca una gafas oscuras, y 
camina hacia Esteban (22), este se la queda mirando indeciso, 
lucia pasa cerca de él, esteban la mira y mira dentro del 
banco, lucia se detiene y voltea viendo Esteban, este al 
verla sale detrás, lucia sigue caminando. 
Lucia camina delante y él desde atrás la mira sin atreverse a 
decirle nada. Lucia baja la velocidad, se quita las gafas y 
lo espera, empiezan a caminar uno al lado del otro mientras 
hablan sobre ellos. 
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ESC 50/CAMELLÓN DE LA. BAHÍA/INT/NOCHE 
Los dos caminan en silencio por un rato por el camellón de la 
bahía. Se detiene en la arena, Esteban busca un tronco, lo 
lleva y lo tira al suelo. Lucia queda impresionada de la 
fuerza de Esteban. Esteban se sienta en la arena y se quedan 
en silencio, lucia queda mirándolo de pies a cabeza 
interesada. Después mira hacia atrás y se sorprende ver a una 
de sus compañeras del trabajo y enseguida decide marcharse. 
ESC 51/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia llega a su casa y encuentra a Sara viendo la 
televisión, se va hasta su cuarto. 
ESC 52/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
LUCia entra al cuarto, busca al perico y este sale debajo de 
la cama, lo coge y va hasta la ventana, alza la cortina y ve 
Andrea besándose con el novio. Lucía enseguida baja la 
cortina disgustada. 
ESC 53/CALLES DE LA CIUDAD/INT/NOCHE 
Lucia llega donde está Esteban, los dos se saludan y llegan 
hasta una discoteca. 
ESC 54/DISCOTECA/INT/NOCHE 
Los dos entran a la discoteca que está repleto de gente, se 
sientan en una mesa y piden cervezas. Los dos se levantan y 
se ponen a bailar, Esteban la toma fuertemente por la cintura 
y lucia lo abraza apoyando su cabeza en el hombro de Esteban. 
ESC 55/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/NOCHE 
Los dos caminan por una calle solitaria, lucia camina 
tambaleándose, Esteban la sostiene. 
Lucia suelta una carcajada, trata de calmarse respirando 
hondo, se sienta en un muro de la calle, esteban se sienta al 
lado y la abraza, luisa lo mira y trata de evitar la risa. 
Esteban empieza a acariciarla y a besarla lucia se deja 
llevar por un momento y empieza a besarlo, después lo deja. 






Lucia está en un pequeño apartamento, Raúl (55) está sentado 
en un sofá descalzo con un libro en la mano, se levanta y se 
le acerca a lucia por detrás y la coge por la cintura, lucia 
enseguida se suelta y se retira asustada y empieza a buscar 
sus cosas.Raúl le insiste en llevarla a su casa, lucia 
acepta. 
ESC 57/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Los dos entra en la casa, Sara sale de la cocina y se queda 
viendo a Raúl, lo saluda cordialmente y se retira de nuevo a 
la cocina, lucia va hasta donde esta Raúl y le da el perico y 
empieza a jugar con él, mientras lucia va y le cambia las 
tasas. Lucia regresa y se sienta junto a Raúl. 
Lucia mira a Sara que viene con unos platos de comida, lucia 
se queda pensativa, viendo a Sara mientras esta prepara la 
mesa. 
Los dos se levantan y van hasta la mesa, Sara le pide a Raúl 
que se siente en la cabecera de la mesa, Sara va donde está 
el televisor y lo apaga, se sienta al lado de Raúl quedando 
frente a lucia. Lucia sonriente escucha a hablar a Raúl y 
Sara, los queda mirando a los dos con ternura. 
ESC 58/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia con el perico montado en el hombro prende el televisor 
y trata de arreglar la señal, Sara y Raúl se sientan en el 
sofá. 
Sara se levanta y coge la antena, la mueve y arregla un poco 
la señal, lucia se sienta en una silla al lado de Raúl, los 
tres se quedan viendo una novela.A1 rato lucia se levanta y 
se dirige a su cuarto mientras que Sara le cuenta la historia 
de la novela a Raúl. 
ESC 59/CASA DE LUCIA/ CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia mira por la ventana, mientras le da comida al perico 




Raúl abre la puerta y entra, se le acerca y le da un beso en 
la frente. 
Raúl se despide y cierra la puerta_ Lucia se asoma por la 
ventana y lo ve partir. Se percata de que Andrea está con sus 
papás despidiéndose del novio. Lucia queda pensativa y un 
poco triste. 
Lucia mira el calendario y solo faltan dos días para su 
cumpleaños. Va hasta el computador y lo prende, se sienta en 
el computador y se pone a chatear. 
ESC 60/CASA DE LUCIA/SALA/INT/TARDE 
Lucia llega del trabajo, entra y se le extraña no ver el 
televisor en la mesa; siente voces que llagan del patio, 
llega hasta allí y ve a Raúl arreglando el televisor y 
hablando con el perico, lucia se pone sería al verlo. 
ESC 61/CASA DE LUCIA/RATIO/INT/TARDE 
Lucia va hasta el patio y encuentra a Raúl que está sentando 
frente a una mesa vieja rodeado de piezas del televisor por 
todas partes, Raúl al verla se alegra al ver. Lucia va donde 
el perico y le pone la mano, para que se monte, el perico se 
monta sobre el brazo, lucia sale. 
ESC 62/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/TARDE 
Lucia abre la puerta de su cuarto y cuando entra ve sobre la 
cama varias bolsas de regalo, lucia desconfiada las abre y 
las revisa, disgustada sale del cuarto. 
ESC 63/CASA DE LUCIA/SALA/INT/TARDE 
Raúl sale tras de lucia. Lucia se dispone a hablarle a Raúl, 
pero en eso entra Sara con varias bolsas de compra. Lucia le 
lanza una mirada fuerte a Raúl, este baja la cabeza y se 
despide de Sara, Raúl sale y lucia va hasta su cuarto. 
ESC 64/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Lucia sentada en el piso, recostada a la cama, se queda 
mirando al perico que camina entre las bolsas de regalo que 
están tirados en el suelo sin abrir, se sienta frente al 
computador y se pone a chatear. El perico sale del cuarto. 
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ESC 65/CASA DE LUCIA/SALA/INT/DíA 
El perico camina por toda la casa, Sara entra a la sala y 
tropieza con el perico, con fastidio lo coge y lo lleva hasta 
el patio encerrándolo en la jaula. 
ESC 66/CASA DE LUCIA/PATIO/INT/DÍA 
El perico empieza a tratar de abrir la jaula, se monta entre 
los barrotes y empieza a jalar la pita que mantiene cerrado 
la puerta de la jaula, trata de dar un paso pero se cae 
porque una de las patas queda incrustada en medio de los 
barrotes, el perico revolotea las alas para tratar de 
levantarse. 
ESC 67/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Lucia chatea emocionada frente al computador. 
ESC 68/CASA DE LUCIA/PATIO/INT/DÍA 
El perico sigue revoloteando, el gato llega a la paredilla 
del patio y le llama la atención el movimiento de las alas 
del perico, el gato se queda observándolo hasta que decide 
bajar donde está la jaula, el perico al sentirlo mueve 
impaciente las alas, el gato empieza a meter las patas dentro 
de la jaula y lentamente empieza a mover la jaula hasta 
dejarla caer al piso. El perico exhausto sigue tratando de 
levantarse, mientras que el gato busca la forma de coger al 
perico. 
ESC 69/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia sigue chateando y de pronto se percata de la 
del perico, desde el puesto mira por todo el cuarto. 
Lucia se levanta y empieza a buscar al perico, va 
sala y la cocina. 
ausencia 
hasta la 
ESC 70/ CASA DE LUCIA/PATIO/INT/NOCHE 
Lucia entra al patio y ve la jaula tirada en el piso, el gato 
apenas siente la presencia de lucia se va, lucia al ver el 
perico tirado, se angustia, lo coge suavemente y le saca la 
pata con cuidado entre los barrotes, pone el perico entre sus 
manos y lo ve respirando con dificultad y bastante decaído, 
sale del patio. 
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ESC 71/ CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
En su cuarto lucia trata de darle comida y agua al perico, 
pero este no se la recibe, busca una jeringa y le echa agua 
dentro del pico, el perico se queda acostado sin hacer nada, 
lucia lo acuesta en su cama y le pone un pedazo de tela en la 
pata. 
ESC 72/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Lucia hace una pequeña maleta sobre la cama, mira al perico 
que sigue sin poder moverse. Deja de empacar y se sienta 
cerca al perico, lo acaricia y después se levanta, coge el 
bolso y hace para irse, pero se detiene mirando al perico, se 
queda indecisa cerca a la puerta con el bolso en la mano, 
pero después resignada sale del cuarto. 
ESC 73/ CASA DE LUCIA/PATIO /INT/DíA 
Lucia busca a Sara para despedirse y la encuentra en el patio 
lavando una ropa. 
ESC 74/TERMINAL DE TRANSPORTE/INT/DÍA 
Lucia llega a la terminal de transporte, camina hasta 
encontrar el bus donde se va, llega y se monta en el bus. 
ESC 75/BUS MUNICIPAL/INT/DÍA 
Lucia se monta y marca un número desde su celular, escucha 
las indicaciones que le dan dé donde tiene que bajarse, 
cuelga y se acomoda en su puesto. 
ESC 76/BUS MUNICIPAL/INT/DÍA 
El bus llega a las calles de Barranquilla, mira por la 
ventana, pendiente donde tiene que bajarse, se levanta y le 
pide al señor que pare. El bus para y Lucia baja. 
ESC 77/CALLES DE BARRANQUILLA/INT/DÍA 
Lucia mira para todos lados, y marca un número desde su 
celular. Busca una tienda y vuelve a marcar. Lucia se pone 
nerviosa al notar que un hombre la queda mirando. 
Lucia nerviosa mira para todos lados buscando un taxi, 
empieza a caminar con ganas de llorar, para algunos taxis, 
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pero los pocos que pasan llenos, al fin para un taxi y se 
monta. 
ESC 78/TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA/INT/DÍA 
Lucia llega a la terminal de transporte, compra el tiquete y 
se sienta a esperar, mira a una pareja de esposos con dos 
hijos pequeños, se los queda mirando. Lucia se levanta y va 
hasta el bus. 
ESC 79/BUS MUNICIPAL/INT/DÍA 
Lucia se sienta en el bus al lado de la ventanilla. En el 
camino mira pensativa por la ventana del bus. 
ESC 80/CASA DE LUCIA/INT/DÍA 
Lucia antes de entrar a su casa mira a la casa de Andrea y 
nota que no está sentada en la silla, entra y se escucha el 
sonido de un bolero que viene de alguna parte de la casa. 
ESC 81/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Al entrar al cuarto lucia no ve al perico sobre la cama, 
donde lo había dejado, el perico sale debajo de la cama, 
caminando manco, lucia se emociona al verlo se sienta en el 
piso y pone la mano para que el perico se monte en su mano, 
el perico se monta y lucia lo lleva hasta su hombro. 
ESC 82/CALLES DEL BARRIO /EXT/DÍA 
Lucia camina por las calles de su barrio, llega a una tienda 
donde hay un grupo de niños. 
ESC 83/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia entra a la sala, Sara sale de la cocina con un pequeño 
pudin y una velita encendida en el centro. 
Sara entra a su cuarto y al rato sale sacando difícilmente la 
caja de un televisor HD, Lucia pone las baterías y se lo 
entrega, Sara se queda viendo el control, Se lo pasa a lucia 
y esta pone el canal de telenovelas, Sara se emociona al ver 
la imagen de su novela, se sienta en el sofá, lucia le 
entrega el control. 
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ESC 84 /CASA DE LUCIA/SALA/INT/DíA 
Ambas terminan de comer y se quedan viendo novela, desde 
afuera se escuchan las voces de unos niños. 
Dos niños entran hasta la sala con una jaula donde tienen 
varios pericos, lucia se levanta y va hasta ellos. Lucia mira 
a los pericos, saca uno, entra a la sala y le da un billete 
al niño. Los niños se van. 
ESC 85/CASA DE LUCIA/INT/ CUARTO/DíA 
Lucia entra al cuarto con el nuevo perico en la mano, tiene a 
Mara en el hombro y a Pietro sobre la cabeza, con los dos 
encima se va hasta la ventana, alza la cortina y mira las 
calles de un lado a otro, nota que en la terraza de Andrea, 





ESC 1/INT/BANCO/ SALA DE JUNTAS/TARDE 
En una sala de juntas de un pequeño banco, los empleados 
celebran el día del Amor y la Amistad; en el centro de la 
sala hay una larga mesa donde hay tortas, picadas y bolsas de 
regalos abiertas y rasgadas. Los empleados se hablan entre sí 
y se muestran los regalos. En el extremo de la mesa, una 
señora bonita y bien arreglada, levanta una copa de champagne 
y espera a que los demás la imiten. 
SEIORP, 
A todos les deseo un feliz día del Amor y la Amistad, que 




Lucia (29) se toma la copa de champagne en un solo trago, al 
lado está Rosaura que mira sorprendida la forma de tomar de 
Lucia. 
LUCIA 
Este día parece interminable. 
Rosaura no presta atención a lo que dice, intenta decirle 
algo pero se arrepiente. Los empleados empiezan a tomar sus 
cosas y a despedirse, Lucia hace lo mismo se despide de 
Rosaura y demás compañeros. 
ESC 2/EXT/CENTRO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA/TARDE 
La tarde con cielo gris, cae en el centro de la ciudad de 
Santa Marta. Lucia al caminar trata de no estrellarse con la 
gente que viene y va, con los carros que pitan sin parar y 
con los vendedores ambulantes que llevan decorados sus 
puestos con imágenes alusivas al día del Amor y la Amistad. 
Lucia mira hacia arriba al escuchar el alboroto de pericos 
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que revolotean sobre el centro, al bajar la mirada mira a una 
pareja de novios que vienen agarrados de las manos, los mira 
pero enseguida desvía la mirada. 
ESC 3/EXT/CALLES DEL BARRIO/TARDE 
Lucia camina por la calle de su barrio, se escucha el 
alboroto de niños y música a alto volumen. Camina erguida y 
con la mirada fija; algunas señoras que están en las terrazas 
de sus casas la miran al pasar. Llega hasta la puerta de su 
casa y se percata de su vecina de al lado, Andrea (28) que 
está sentada en la terraza, esta la saluda y Lucia le 
devuelve el saludo sin mucho entusiasmo. 
ESC 4/INT/CASA DE LUCIA/SALA/TARDE 
Lucia entra a una larga sala; por los pocos objetos que hay 
en ella se ve grande y desolada, Sara (50) está sentada en un 
viejo sofá marrón viendo entretenidamente una telenovela 
frente a un pequeño televisor. 
LUCIA 
Buenas 
Sara sin apartar la mirada del televisor. 
SARA 
Buenas 
Lucia pasa por detrás de Sara y va hasta al patio, enseguida 
se vuelve con un pequeño perico en los hombros, se sienta al 
lado de Sara, coge su bolso y saca una bolsa de regalo y se 
la muestra. 
LUCIA 
No me gustó, el bolso que regalé era más bonito y más caro 
que eso. 





Te lo dije, hubiésemos comprado la camisa que te mostré era 
bonita y barata. Pero como quisiste compra algo caro. 
Sara se pone sobre la ropa la camisa y hace un mal gesto, se 
la quita enseguida devolviéndoselo a Lucia, mientras Sara se 
entretiene nuevamente con la televisión. 
SARA 
Rosa ya pario, tuvo una niña. 
Leticia después que no quería, está ahora más emocionada por 
su primera nieta. 
Lucia baja la mirada y en seguida se levanta. 
SARA 
Ya te voy a preparar la comida. 
Y quítate ese pájaro de encima, me desespera. 
Lucia no le presta atención, le da un beso en el pico al 
perico. 
ESC 5/INT/CASA. DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
Lucia cierra la puerta de su cuarto, deja el perico en el 
suelo y camina hacia una ventana que da a la calle, mueve un 
poco la cortina y se queda un rato mirando de un lado a otro. 
Se devuelve, se tira en la cama y se queda un rato mirando 
hacia arriba. De la calle entra música a alto volumen y de 
gente riendo y hablando fuerte. Se levanta nuevamente, va a 
la ventana y mira Andrea que sigue sentada en la terraza 
mirando la calle y saludando a la gente que pasa frente a 
ella. Lucia la queda mirando con una sonrisa burlona, se 
devuelve y camina por el cuarto sin hacer nada, revisa el 
celular y lo deja enseguida, va hasta el closet y le echa un 
vistazo a su ropa colgada, se sienta en una silla y queda 
mirando el desorden de su cuarto. Ve al perico que camina por 
todos lados. 
Lucia va a un rincón donde hay comida y agua para el perico. 
LUCIA 
Ven, vamos a comer 
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El perico no le presta atención y sigue caminando, lo coge y 
le pone comida en el pico pero este lo rechaza y se va. Lucia 
se sienta en el piso, coge un lapicero y se lo tira al 
perico, este va y sale detrás de él y empieza a morderlo. 
Lucia lo mira tristPmente, al rato el perico se acerca y 
ella pone su mano, este se monta y lucia se lo llave a la 
altura de su cara mirándolo fijamente. 
LUCIA 
Quisiera ser como tu 
Lucia sonríe, pero en seguida su rostro cambia y trata de 
llorar. Se escuchan ruidos detrás de la puerta, lucia se 
levanta limpiando su cara de sus lágrimas. 
LUCIA 
Vamos a dormir. 
ESC 6/INT/CASA DE LUCIA/SALA/DÍA 
En la casa solo se escucha el sonido de la televisión, el 
perico al caminar se ensucia en mitad de la sala, Sara al 
darse cuenta lo coge bruscamente y lo lleva hasta el patio. 
VOZ EN OFF 
Chance... 
ESC 7/INT/CASA DE LUCIA/PATIO/DÍA 
Sara al escuchar al señor del chance se apresura y tira al 
perico dentro de la jaula, este empieza a abrir la puerta 
hasta que la abre, se sale y empieza a caminar; un gato que 
está en la paredilla lo queda mirando, Sara entra al patio y 
mira al perico con fastidio. Ve al gato y sale. 
ESC 8/INT/SANCO/DÍA 
En un pequeño banco, hay pocas personas haciendo fila en los 
cajeros, otras salen y entran. En un lado del banco hay una 
hilera de cuatro cubículos de asesores comerciales en uno de 
ellos está lucia atendiendo a un cliente, cuando este se va 
Rosaura que está en otro cubículo, al lado de lucia, le pasa 
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un celular, lucia lo toma y mira la foto de un hombre en el 
celular. 
ROSAURA 
Es él, ¿lindo cierto? 
Lucia hace un gesto de indiferencia. 
LUCIA 
¿Ese fue el que conociste por el chat? 
ROSAURA 
Si, está aquí desde el viernes, se va mañana. 
Otra compañera de trabajo que está detrás de ellas sacando 
fotocopias. 
COMPAÑERA 
Lucia, aprende, para ver si te encuentras uno. 
LUCIA 
No necesito buscar hombres, a mí me llegan solos. 
Las compañeras se quedan mirando entre sí. 
LUCIA 
Esas páginas son para perdedoras y desesperadas que no saben 
cómo conquistar un hombre frente a frente. 
ROSAURA 
Bueno, no sé si seré perdedora, lo que si se, es que tengo un 
buen hombre y no ando por ahí solterona. 
La compañera que está atrás, se va hasta su puesto y antes de 
sentarse se le acerca a Rosaura. 
COMPAÑERA 
Y ya te vas a casar. Lucia ya deberías estar pensando en 
matrimonio, mira que el tiempo pasa volando y cuando quieres 
ver ya estas vieja y vistiendo santos. 
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Las compañeras siguen hablando entre sí, Lucía frente al 
computador no presta atención y sigue trabajando. Un cliente 
se sienta frente a ella, esta le sonríe y lo atiende. 
ESC 9/INT/CASA DE LUCIA/SALA/TARDE 
Lucia entra a la casa, apaga el televisor y empieza a buscar 
al perico, se queda en mitad de la sala. 
LUCIA 
Mara, Mara... 
Lucia extrañada se va hasta el patio, regresa y se mete por 
cada uno de los cuartos. Sara entra. 
LUCIA 
¿Has visto a Ma... al perico? 
SARA 
No 
Lucia preocupada sigue buscando. 
SARA 
Lo que deberías de estar pendiente, es dejarme plata, ni 
quiera dios que me pase algo y yo aquí sola sin un peso. 
LUCIA 
(Enfadada) 
¿Para qué?, ¿para qué lo malgastes comprando chance? 
Sara se queda mirando a Lucia, cuando ve que se va al patio, 
va hacia el bolso y le rebusca hasta sacarle dinero. 
ESC 10/INT/CASA DE LUCIA/PATIO/TARDE 
Lucia mira preocupada alrededor del patio, se fija que en una 






En un pequeño árbol que hay dentro del patio, se escucha el 
chillido del perico. 
ESC 11/INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
Lucia deja al perico, se acerca a la ventana y mira por las 
calles de su barrio, ve Andrea sentada en la terraza 
saludando a la gente que pasa, deja la ventana y va hasta un 
calendario que está colgado en la pared, se lo queda mirando 
un rato, luego coge un lapicero y dentro del cuadrito marca 
el día 19 de octubre dibujando pequeños globos y corazones, 
se sienta frente al espejo y empieza a arreglarse el cabello, 
hace varios gestos y después hace un gesto de sentirse 
orgullosa de sí misma. 
LUCIA 
No veo la dificultad de encontrar un hombre antes de mi 
cumpleaños. 
Lucia llama al perico y este sale enseguida debajo de la 
cama, le pone la mano para que se suba. 
LUCIA 
Qué tal si nos conseguimos un par de periquitos, uno chiquito 
verde para ti y otro grandote, alto y lindo para mi. 
Lucia deja el perico, va hasta su computador de mesa y lo 
enciende, en la pantalla del computador se ve el anuncio de 
"Solteros buscando Amor", la página da la bienvenida al 
usuario Mara, lucia revisa una fila de fotos de varios 
hombres, escoge a uno que por su físico se ve atractivo, 
lucia lo saluda por chat y este le contesta. 
ESC 12/INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
En el cuarto solo se escucha el sonido de las teclas del 
computador, lucia escribe emocionada hasta que 
sorpresivamente entra Sara en bata de dormir, lucia al verla 
se pone seria. 
SARA 




No tengo sueño. 
Sara mira el cuarto y lucia la mira esperando a que se vaya. 
Sara sale. 
LUCIA 
Me invita a que nos conozcamos. ¿Tú que dices? 
Lucia mira al perico y nota que está dormido. Se queda 
pensativa por un rato. 
LUCIA 
Se ve bien por foto, ¿no crees que sea demasiado apresurado? 
Lucia mira al perico esperando respuesta, pero este sigue 
dormido. 
Lucia se queda escribiendo frente al computador. 
ESC 13/PARQUE/EXT/TARDE 
Lucia llega a un parque lleno de niños y parejas que están 
sentadas en las bancas de maderas, también hay viejitos que 
ocupan una sola banca, lucia saca el celular y marca un 
número. 
LUCIA. 
Hola, soy lucia. (Escucha) 
Está bien no demores, una pregunta. ¿Qué ropa tienes? 
Lucia va a una banca desocupada y se sienta, empieza a notar 
que un hombre que está frente a ella la mira de pies a 
cabeza, lo ignora y mira a una pareja que está a su lado 
besándose. 
Al cabo de un rato la pareja se va, lucia empieza a 
desesperarse, mira al hombre de al frente que ahora lee un 




Hola, ¿ya estás aquí? (escucha) 
Estoy por la estatua. 
Lucia mira por todos lados y se sorprende que con quien habla 
es un hombre chiquito y poco atractivo. Empieza a sentirse 
incomoda, el hombre sonriente camina hacia ella. Lucia coge 
el celular y marca un número 
LUCIA 
Hola, me haces el favor de timbrarme 
El hombre llega y la saluda, lucia se fija en el otro hombre 
que ha dejado de leer el periódico y se la queda mirando con 
una sonrisa maliciosa. 
HOMBRE 
¿Cómo estás? 
Los dos se sientan, en eso le suena el celular a lucia esta 
se levanta para contestar. 
LUCIA 
Ya vengo. 
Lucia se aleja y contesta. 
LUCIA 
Hola, gracias, es que estaba probando algo en el celular. 
Bueno, chao, nos vemos mañana. 
El hombre la espera sonriente. 
HOMBRE 
¿Cómo estás?, siéntate. 
LUCIA 
Disculpa es que me llamaron del trabajo, tengo que ir urgente 




Que lastima, pero tranquila, otro día que estés desocupada y 
no tengas trabajo, me llamas y nos cono_ 
LUCIA 
Si, Bueno me tengo que ir, me están esperando, chao. 
HOMBRE 
Pero bueno, al menos te acompaño, regálame tu número de 
celular. 
LUCIA 
Cuando me desocupe te llamo. 
El hombre se despide feli7mPnte, Lucia antes de irse, mira el 
hombre del periódico que la sigue mirando, lucia se va. 
ESC 14/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia llega aburrida a su casa, se tira en el sofá y se pone 
a ver televisión, la imagen está un poco distorsionada,coloca 
un canal de música romántica y empieza a leer los mensajes de 
texto que aparecen en la parte de abajo de la pantalla de 
personas que buscan pareja. Sara llega, se sienta en el sofá 
y cambia de canal. 
SARA 
¿Cómo te fue en el trabajo? 
Lucia responde con un gesto en los hombros 
LUCIA 
¿Porque se ve así? 
SARA 
Desde ayer esta así. 
Sara se levanta y mueve la antena hasta que el canal se 
arregla. En la televisión presentan una novela, las dos se 
quedan viendo fijamente una escena romántica. Lucia se 
levanta y va hasta su cuarto. 
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ESC 15/INT/CASA DE LUCIA/CUARTO/NOCHE 
Lucia entra al cuarto, mira al perico que se entretiene 
jugando con un lapicero, va hasta un calendario y se queda 
mirando la fecha de su cumpleaños. Sale hasta la puerta. 
LUCIA 
Me acaban de llamar unos amigos para encontrarnos en el 
centro, vengo más tarde 
Lucia sale. 
SARA. 
No vayas a llegar tarde. 
ESC 16/EXT/CENTRO HISTORIO DE LA CIUDAD/NOCHE 
Lucia camina por las calles del centro histórico de la 
ciudad, camina sin detenerse como si fuera a llegar a alguna 
parte y sin mirar a nadie y a nada, pasa por un bar que en 
su interior está iluminado de color azul, mira y ve que hay 
poca gente, entra. 
ESC 17/INT/BAR/NOCHE 
Lucia llega hasta la barra, hace como si estuviera buscando 
a alguien, nota que algunas personas la quedan mirando y 
enseguida sale. 
ESC 18/EXT/CESTRO HISTORICO/NOCHE 
Cuando sale, da un gran un suspiro y camina lentamente, mira 
a las parejas, amigos, familiares, que están sentados en 
mesas de los establecimientos, en eso le llama la atención 
una joven que está de pie en una esquina debajo de una 
lámpara, las dos se miran casi al mismo tiempo, lucia le da 
un poco de vergüenza, mientras que Andrea la queda mirando 










¿Qué haces por aquí, estas esperando a alguien? 
Andrea le hace un gesto de no con la cabeza. 
ANDREA 
¿Y de dónde vienes? 
LUCIA 
Apenas estoy saliendo del trabajo, teníamos que entregar un 
informe y hasta ahora fue que terminamos. 
Las dos se quedan de pie bajo la lámpara, mirando a la gente 
que pasa. 
LUCIA 
Que te parece si vamos y nos tomamos algo, me siento un poco 
ridícula estar aquí de pie. 
ESC 19/INT/BAR/NOCHE 
Lucia y Andrea llegan a un bar que está repleto de gente y de 
música a alto volumen, las dos caminan por el bar tratando de 
no tropezar con la gente llegan a la barra y piden dos 
cervezas. Lucia se da vuelta, mira a los hombres que hay en 
el bar y casi todos están acompañados. Se fija en una hilera 
de hombres que están recostados en la pared con botellas de 
cervezas en la mano mirando a las parejas que bailan. Andrea 
mira el lugar un poco desanimada. 
ANDREA 
¿Y a ti también te dejaron plantada? 
Lucia se sorprende por la pregunta. 
LUCIA 
No, ¿quién te dejo plantada? 
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Andrea siente un poco de vergüenza. 
ANDREA 
Nadie. Lucia gracias por la cerveza y por invitarme aquí pero 
no me siento muy bien y me quiero ir. 
LUCIA 
Bueno, chao 
Andrea se sorprende de la forma tan directa de despedirse 
lucia, pero no presta atención y se retira, lucia se queda 
tomando su botella de cerveza. En eso vuelve Andrea, lucia se 
queda mirándola y se fija que Andrea mira a un hombre que 
entra agarrado de mano con una mujer. 
LUCIA 
¿Ese fue el que te dejó plantada? 
Lucia lo repara de pies a cabeza. 
LUCIA 
Me pondría mal si fuera otra clase de hombre, ¿pero ese? 
ANDREA 
No me fijo en apariencias. 
LUCIA 
No puedo andar con un hombre que sea inferior a mí. 
Andrea la mira como estar en desacuerdo. 
LUCIA 
¿Porque te devolviste? 
ANDREA 
Si seguía me lo iba a encontrar de frente 
Andrea se acomoda en la silla y pide una cerveza. 
ANDREA 
Pensé que hoy iba a terminar mi soltería. 
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Lucia mira a un hombre que la queda mirando, pero lo ignora y 
suspira fuertemente. 
ESC 20/INT/BAR/NOCHE 
Lucia hace corazones con el agua derramada en la mesa, 
mientras que Andrea bosteza del aburrimiento y del sueño, 
Andrea mira a las personas del bar de como ríen, hablan y 
bailan. 
ANDREA 
No sé porque me da la impresión, pero parece que sobramos 
aquí, todo el mundo está feliz menos nosotras. 
Lucia no le presta atención. 
Andrea sigue viendo a las personas, cuando un hombre se le 
acerca y la invita a bailar, Andrea emocionada acepta, lucia 
la queda mirando, se voltea y mira para todos lados, ve que 
Andrea habla emocionada con el hombre mientras baila, un poco 
disgustada coge sus cosas y se va. 
ESC 21/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia entra a su casa, ve a su madre dormida frente al 
televisor con la imagen distorsionada. Se la queda mirando un 
rato y después entra a su cuarto. 
ESC 22/ CASA DE LucIA/cuARTo/INT/NocHE 
Lucia entra, prende la luz y mira el desorden de su cuarto. 
Mira al perico quien duerme en el rincón, va hasta la ventana 
y se queda mirando las calles solitarias del barrio. Mira 
pensativa el computador, va hasta el y lo enciende, revisa su 
lista de contactos y se pone a chatear. 
ESC 23/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Por la ventana se ve la oscuridad de la noche y se siente un 
gran silencio, mientras que lucía sigue chateando. 
ESC 24/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/TARDE J 
Lucia llega a un parque lleno de gente y música a altora 
volumen que sale en cada establecimiento, desesperada mira  1\1. 
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para todos lados buscando, en eso llega Mario (31) un hombre 





Hola, mucho gusto 
MARIO 
Mucho gusto, Mario, estoy aquí con unos amigos, vamos y no 
sentamos con ellos. 
LUCIA 
¿Porque mejor no nos vamos a otro lugar? 
Mario se queda dudando un rato. 
MARIO 
Bueno ya vengo 





Lucia y Mario comen en un restaurante elegante y bonito, 
lucia come mientras escucha hablar a Mario. 
MARIO 
A mí me gusta divertirme, salir con mis amigos, parrandear, y 
me gustaría compartir eso con una mujer a mi lado, todos mis 
amigos tienen novias, y yo siempre me quedo solo, pero eso no 
me impide para salir a divertirme, por eso yo no me detengo, 
yo siempre salgo, y siempre tengo plata, no me varo, si 
quiero cerveza me compro la cerveza, si quiero esto, me lo 
compro y la novia que tenga, si ella me pide algo yo se lo 
doy, porque a las mujeres hay que satisfacerla en todo, y si 
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no tengo que darle lo consigo yo no le niego nada a una 
mujer, nada 
Lucia lo mira irónicamente. Mario trata de agarrarle la mano 
pero esta se suelta cautelosamente. 
LUCIA 
Nos podemos ir, ya es hora de que me vaya 
MARIO 
Si quieres vamos y caminamos por ahí 
LUCIA 
Lo siento, es que tengo que trabajar mañana y no me gusta 
acostarme tan tarde 
MARIO 
Eso sí, no vaya ser que tu jefe te vaya a regañar por mi 
culpa, eso no me lo perdonaría. 
Llega el mesero y recoge los platos, lucia se alista para 
irse. 
MARIO 
Pienso que tú eres la mujer de mi vida, a medida que hablamos 
me daba cuenta tu forma de ser, veo que eres una mujer linda, 
buena, segura de lo que quiere. Dame tu número para llamarte 
y seguir hablando, salir, me gustaría que nos conociéramos 
más, compartir, tú sabes. 
Llega el mesero llevando la cuenta, Mario lo coge y se la 










No importa yo pago, a mí no me importa 
Mario saca billetes arrugados y moneditas, llega el mesero y 
recoge el dinero 
MARIO 
Me regala una menta 
Lucia evita mirar al mesero 
MESERO 
Ya se la traigo 
Lucia se levanta para marcharse, mientras que Mario espera al 
mesero, lucia sale del restaurante, el mesero llega y le 
entrega la menta. 
ESC 26/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/NOCHE 
Mario sale del restaurante, mientras que Lucia espera un 
taxi. 
MARIO 
Cuando nos podemos ver nuevamente 
LUCIA 
Yo te llamo 
Llega un taxi, lucia se monta y se va 
ESC 27/BANCO/INT/DÍA 
Lucia en su escritorio trabaja sin mucho entusiasmo, Rosaura 
Llega hasta su puesto y le da una tarjeta. 
ROSAURA 
Espero que vayas 




Entrega de regalos, que bien. 
Lucia lee la tarjeta, mira a Rosaura pensativa como queriendo 
preguntarle algo. 
LUCIA 





¿Porque?, quieres conocer a alguien, si quieres te digo to_ 
LUCIA 
No, es solo curiosidad. 
ROSAURA 
Bueno, ante todo, paciencia, mucha paciencia 
El teléfono suena y Rosaura contesta. 
Lucia sigue trabajando en su puesto, en eso llega un hombre y 
se sienta enfrente. Lucia se sorprende al ver a Mario. 
MARIO 
Hola. Ayer no me diste tu número y quería verte de nuevo y 
vine para ver si tenía la suerte de encontrarte y bueno ya 
ves, tuve suerte 
Lucia mira nerviosa donde está Rosaura que aún sigue hablando 
por teléfono. 
LUCIA 
Tienes que irte, me pueden llamar la atención. 
MARIO 
Te van a regañar por atender a un cliente, haz como si me 
estuvieras atendiendo. Señorita, vengo para abrir una cuenta. 
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Lucia impaciente mira para todos lados 
MARIO 
Está bien, relájate, te espero a la salida 
Mario se levanta, antes de irse le tira un pequeño beso, 
lucia enseguida voltea para ver si alguien lo vio, Mario 
sale. Lucia lo sigue con la mirada, desconcertada. Se pone 
frente al computador a trabajar, pero lo deja enseguida y se 
queda pensativa. 
ESC 28/BANCO/INT/DIA 
Lucia sale del banco, camina y al rato un hombre la asusta 
por detrás, lucia pone cara de desagrado al ver a Mario. 
LUCIA 
Que mala costumbres tienes 
MARIO 
¿De qué?, deja la amargura, relájate ¿para dónde vas? 
LUCIA 
Para mi casa. 
MARIO 
Vamos y no sentamos por ahí a hablar, antes de que se me 




Para dárselo a mi vecino. 
Lucia pone cara que no le gustó el chiste 
MARIO 




Porque no, porque no me gustas, cuando hablamos por el chat 
parecías diferente 
MARIO 
Pero si soy el mismo, ¿cuál es la diferencia? 
LUCIA 
No me gusta que me estén insistiendo, si digo que no me 
interesas, es porque no me interesas. 
Mario mira hacia los lados, como si no le importara 
MARIO 
(Ofendido) 
Bueno, si no quieres, está bien, no te voy a rogar que estés 
conmigo, vendrán mejores que sí van a querer estar conmigo, 
no tengo porque rogarle a ninguna mujer, hay muchas mujeres 
en el mundo hasta mejores que tú. 
Lucía se impresiona 
MARIO 
Chao, y otra cosa, cuando madures me puedes buscar 
Mario se va y Lucia lo queda mirando con desagrado. 
ESC 29/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia llega a su casa, Sara está moviendo la antena del 





Sara le da un golpe al televisor y se arregla un poco. 
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ESC SO/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia regresa con las tasas del perico, las deja en el suelo, 
se acerca a la ventana y ve Andrea hablando por celular. Va 
hasta el computador y se pone a escribir. 
LUCIA. 
Ninguno vale la pena, uno que tenga un nombre normal, este 
parece que está bien. 
Lucia se pone a chatear. 
ESC 31/PARQUE SIMÓN BOLIVAR/EXT/TARDE 
Lucia camina por el parque Simón Bolívar, toma el celular y 
marca un número. 
LUCIA 
Hola, ya salí del trabajo ¿dónde estás? 
Queda mirando hacia el frente y ve a Carlos, lucia se 




Carlos la saluda con un beso en la mejilla y la mira con una 
mirada fija en los ojos, poniendo a lucia nerviosa. 
CARLOS 
Mucho gusto. 
¿Dónde quieres ir, quieres comer algo, tomar algo? 
LUCIA 
Donde quieras, no conozco muchos lugares 






No, de vez en cuando salgo con mis amigas por ahí 
Lucia camina un poco nerviosa. Entran a un pequeño 
restaurante. 
CARLOS 




Los dos se sientan en un pequeña mesa, se quedan en silencio 
por un momento Carlos no deja de mirar a lucia y lucia trata 
de evitar la mirada. 
CARLOS 





Se me hace extraño que una mujer COMO tú, esté buscando en 
esas páginas, te veo y puedo decir que no te hace falta 
LUCIA 
A mí también se me hace extraño. Y tú ¿que buscas en esas 
páginas? 
Carlos se queda pensándolo por un momento_ 
CARLOS 
La vez que nos conocimos, era la primera vez que entraba, 
estaba solo en mi casa y entre por curiosidad, pero me alegra 
que la curiosidad me haya echo conocerte. 










No, es mi perico 
CARLOS 
(Sorprendido) 
Tienes un perico de mascota, lindo nombre, Mara. ¿De dónde 
sacaste ese nombre? 
LUCIA 
De Amaranta. Amaranta es un personaje de Cien años de Soledad 
y ella es mi personaje favorito. 
Carlos hace un gesto de satisfacción. 
CARLOS 
Primera vez que conozco a una mujer tenga un perico como 
mascota, casi siempre tienen gatos o perros 
LUCIA 
Los gatos me dan miedo, además me da asco los pelos de los 
animales, se le pegan a uno en la ropa, en la piel, en cambio 
las plumas de los pájaros son más bonitos y coloridos. 
Carlos mira atento a lucia mientras esta habla. Lucia se 
incomoda ante la mirada insistente de Carlos. 
CARLOS 
¿Hace cuánto estás sola? 







Lucia toma su vaso de jugo y lo toma. 
CARLOS 
Mb siento afortunado por conocerte. 
ESC 33/RESTAURANTE/EXT/NOCHE 
Los dos salen del restaurante y se quedan un rato de pie, sin 
decir nada. 
CARLOS 
Me dio gusto conocerte, nunca había conocido una mujer como 
tú y la verdad nunca esperaba conocer a alguien así, me has 
dejado bastante impresionado, ¿Nos podemos ver mañana? 
LUCIA 
Claro, tienes mi número, llámame. 
Carlos para un taxi, coge a lucia suavemPnte por la cara y 
le da un beso largo en la mejilla. 





ESC 34/CASA DE LUCIA/SALA/INT/MOCHE 
Lucia llega y en eso un hombre sale con el televisor colgado 
al hombro, Sara mira el televisor con nostalgia. 
LUCIA. 




Lo mande a arreglar. 
VOZ EN OFF 
Chance. 
Sara se apresura a salir. 
SARA 
Voy a ir donde rosa a verme la novela allá, es que ya se está 
acabando y está más buena. Vengo ahora 
Sara sale hasta la terraza. 
ESC 35/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia entra a su cuarto, se sienta en el piso y busca al 
perico, el perico va hasta donde ella. 
LUCIA 
Hoy conocí a Carlos, se ve que es un buen hombre 
Lucia se queda pensativa y luego sonríe. 
ESC 3 6 /BANCO/ INT /D ÍA 
Lucia trabaja frente al computador. 
LUCIA 
¿Cómo vas con los preparativos de la boda? 
ROSAURA 
Bien, ya me medí el vestido, estoy buscando sobre la comida y 
las picadas, es mucho trabajo 
Lucia la escucha atentamente 
LUCIA 
¿Luis Miguel ya está aquí?, tengo entendido que no vive aquí. 
ROSAURA 
José miguel se llama, si, una vez que nos casemos me voy con 




Qué bien, te felicito 
Lucia sigue trabajando frente al computador sonriente, se 
levanta y va hasta una oficina y marca un número. 
LUCIA 
Hola, soy lucia, ¿cómo estás? No puedo hablar mucho, te 
llamaba para ver si nos podemos encontrar esta noche, bueno, 
nos vemos 
Lucia sonriente llega hasta su puesto, Rosaura se la queda 
mirando. 
ESC 37/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia sale de su cuarto bien arreglada y bonita, Sara plancha 
una ropa y al lado tiene un pequeño radio, donde sale música 
a bajo volumen. 
SARA 
¿Vas a salir otra vez? 
LUCIA 
Si, y no te pongas a esperarme llego tarde. 
¿de dónde sacaste ese radio? 
SARA 
Lo tenía ahí guardado, lo saque porque no me gusta que la 
casa este silenciosa, parece como si se hubiera muerto 
alguien. 
Sara se la queda mirando 
SARA 
Encerraste al perico 
LUCIA 




ESC 38/CALLES DE LA CIUDAD/INT/NOCHE 
Los dos caminan por una calle solitaria, cAminan en silencio 
por un rato. 
CARLOS 




Yo te he pensado mucho 
Lucia acelera el paso y se pone frente a Carlos mirándolo 
fijamente y dejando que este se le acerque. Carlos la mira 
con una sonrisa, la abraza y la besa, Lucia se suelta pero 
Carlos enseguida la toma por la cintura y la besa nuevamente. 
Los dos se sonríen y se van agarrados de las manos. 
ESC 39/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/HOCHE 
Los dos caminan por una calle con poco tránsito de personas, 
a Carlos le suena el celular, este contesta y se retira un 
poco de Lucia. Lucia se queda de pie esperando a Carlos, 
mientras mira para todos lados un poco asustada. 
Carlos sigue hablando mientras que lucía empieza a 
desesperarse y a sentirse incomoda. Carlos termina de hablar, 
al ver a lucia disgustada, le da un beso y la abraza, le dice 
algo en el oído haciéndola reír apenada, los dos se van 
agarrados de la mano. 
ESC 40/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia entra en la casa, dentro de la casa se escucha el 
sonido de una canción que viene de alguna parte. 
ESC 41/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Lucia cierra la puerta. Busca al perico y se lo monta en el 
hombro, va hasta la levanta y mira a Andrea hablando con un 




Adivina que, mañana te voy comprar un perico y así estamos 
las dos coronadas, voy a llamar Carlos para que me acompañe. 
Lucia marca un número de celular, marca varias veces y se 
sorprende que no le contesten, intenta de nuevo y le aparece 
apagado. Lucia no presta atención y va hasta su cama. 
ESC 42/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Sara con una escoba espanta al perico y lo lleva hasta la 
puerta del cuarto de lucia, abre la puerta y tira al perico 
para dentro del cuarto con la escoba, lucia se levanta. 
Sara cierra la puerta, lucia coge al perico y lo monta en la 
cama.Lucia en la cama vuelve a intentar a marcar el número, 
pero lo deja enseguida. 
ESC 43/BANCO/INT/TARDE 
En el baño del trabajo, lucia sigue intentando llamar a 
Carlos, va hasta el tocador y se arregla. Llega a su puesto 
de trabajo. Rosaura se la queda mirando e intenta hablarle. 
Un cliente se sienta frente a ella, lucia lo saluda con una 
sonrisa pero en seguida cambia de actitud poniéndose seria. 
ESC 44/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/TARDE 
Lucia camina por el centro, se para en una esquina y mira la 
bandada de pericos que vuelan por el centro, saca su celular 
y marca el número. 
LUCIA 
Haló, (escucha por un largo rato). 
Ya voy por allá 
Lucia camina apresurada por las calles de la ciudad, llega 
frente a un banco y entra. 
ESC 45/BANCO/INT/DÍA 
Lucia entra y empieza a buscar, hasta que lo encuentra en 
medio de una gran fila para llegar a unos de las cajas, 
lucia se le acerca y se sorprende que Carlos la salude con un 




Te he estado llamando 
CARLOS 
Es que estaba en el banco y tú más que nadie sabe que uno no 
debe_ 
LUCIA 
Te estoy llamando desde ayer 
Carlos se enreda con unos papeles que lleva en la mano Y 
trata de organizarlos. 
CARLOS 
He estado bastante ocupado y no he tenido tiempo de nada 
LUCIA 
¿Para qué me dijiste que viniera? 
CARLOS 
Quería verte, ahora que salga de aquí nos vamos los dos 
solitos por ahí. Pero primera tengo que ir a llevar estos 
papeles aquí a la vuelta. ¿Porque no hacemos algo?, haces la 
fila por mí, mientras llevo estos papeles, no me demoro y así 
salgo más rápido de esto. 
Lucia hace un gesto de no hacer lo que le pide, pero este, 
se mueve de la fila y la pone a ella hasta donde estaba él. 
CARLOS 
Te juro que no me demoro en menos de diez minutos ya estoy 
aquí 
Carlos le da un beso en la boca y se va. Lucia desconcertada 
lo ve alejarse por las calles, cuando lo pierde de vista, 
lucia se sale de la fila y sale del banco. 
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ESC 46/CALLES DEL BARRIO/EXT/TARDE 
Lucia camina por la calle de su barrio, en eso le suena el 
celular, lo coge y lo mira pensativa hasta que decide cortar 
la llamada. Llega al frente de su casa y ve a Andrea con un 
hombre que le habla al oído cariñosamente. Lucia trata de 
ignorarlos y entra a su casa. 
ESC 47/CASA DE LUCIA/SALA/INT/TARDE 
en la casa se alcanza a escuchar una canción que sale de 
alguna parte, lucia camina hasta al patio buscando a Sara, 
pero se da cuenta de que no está. 
ESC 48/CASA DE LUCIA/INT/TARDE 
Lucia entra, va hasta la ventana y mira con dirección hacia 
Andrea, voltea enseguida la mirada con desagrado. Se sienta 
en el piso y pone la mano para que el perico se suba. 
LUCIA 
Ese Carlos es un idiota. 
¿Será que nos vamos a quedar solas? 
Lucia baja el perico y mira la fecha de sus cumpleaños en el 
calendario, se queda pensativa mientras escucha la canción 
romántica que viene de la sala. Se levanta y va hasta el 
computador, lo enciende y abre una página de internet que le 
da la bienvenida al usuario Mara. 
ESC 49/CALLES DE LA CIUDAD/INT/TARDE 
Lucia sale del banco, de su bolso saca una gafas oscuras, y 
camina hacia Esteban (22), este se la queda mirando indeciso, 
lucia pasa cerca de él, Esteban la mira y mira dentro del 
banco, lucia se detiene y voltea a mirarlo, este al verla 
sale detrás, lucia sigue caminando. 
Lucia camina delante y él desde atrás la mira sin atreverse a 
decirle nada. Lucia baja la velocidad, se quita las gafas y 
lo espera, empiezan a caminar uno al lado del otro. 
ESTEBAN 
¿Tú eres lucia cierto? 





Esteban se detiene y se queda sorprendido viendo a lucia, 
lucia se detiene 
LUCIA 
No seas bobo, claro que soy yo 
Esteban sigue caminando 
ESTEBAN 
Me pusiste nervioso, ya iba a salir corriendo al banco 
LUCIA 
¿No me tendrás caminando toda la tarde, verdad? 
ESTEBAN 
Vamos y nos sentamos en la playa 
Lucia se detiene mirándolo fijamente, Esteban se pone 
nervioso. 
ESTEBAN 
¿Dónde quieres ir? 
LUCIA 
(Resignada) 
Vamos a la playa 
ESC SO/CAMELLÓN DE LA BAHÍAJINT/NOCHE 
Los dos caminan en silencio por un rato por el camellón de la 
bahía. 
LUCIA 
Tenía rato que no caminaba por aquí. ¿A qué te dedicas? 
ESTEBAN 
En estos momentos no estoy haciendo nada, estoy esperando 








¿Y qué te gustaría hacer cuando crezcas? 
ESTEBAN 
Me gustaría pertenecer a una banda de rock. ¿Te gusta el 
rock? 
LUCIA 
(Se ríe burlona) 
Huy no, me parece que es música para locos, con esos cabellos 
todos desordenados, para mi esa gente tiene que ver cosas con 
el diablo 
ESTEBAN 
Eso es lo que dice, pero no es cierto 
LUCIA 
¿Perteneces a alguna banda? 
ESTEBAN 
Bueno, tengo un grupo de amigos y componemos canciones, yo 
toco la batería 
LUCIA 
Ya me aburrí de caminar, vamos a sentarnos en alguna parte 
ESTEBAN 
Vamos y nos sentamos en la arena y vemos el atardecer 
Lucia queda impresionada 
LUCIA 




Pero tú eres como presumida, ¿qué tiene de malo sentarse en 
la arena9  
Lucia no le gusta el comentario. 
Esteban se sienta en la arena y mira a lucia esperando a que 
ella se siente. 
LUCIA 
No me voy a sentar ahí, búscame algo donde me pueda sentar 
ESTEBAN 
¿Siempre eres asi? 
Esteban se levanta y busca un tronco, lo lleva y lo tira al 
suelo. Lucia queda impresionada de la fuerza de Esteban. Se 
sienta 
ESTEBAN 
Porque tienes que ser tanta morisqueta para sentarte 
Esteban se sienta en la arena y se quedan en silencio, lucia 
queda mirando a Esteban de pies a cabeza interesada. Después 
mira hacia atrás y se sorprende ver a una de sus compañeras 
del trabajo. 
LUCIA 
Ya me voy 
ESTEBAN 
¿Porque tan rápido? 
LUCIA 
Necesito irme 
Lucia se levanta y se limpia, Esteban se levanta. 
ESTEBAN 
¿Te puedo ver mañana? 
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Lucia lo piensa un momento. 
LUCIA 
¿Te dejan salir de noche? 
Esteban se ríe. 
LUCIA 
Nos vemos mañana en la noche, te llamo 
Los dos se van. 
ESC 51/CASA DE LUCIAJSALA/INT/NOCHE 
Lucia llega a su casa y encuentra a Sara viendo la televisión 
LUCIA 
Buenas 
Lucia mira el televisor. 
LUCIA 
Lo dejaron como nuevo 
SARA 
(Emocionada) 
Si, cambio enseguida la imagen 
LUCIA 
¿Y cuánto te cobro? 
SARA 





Porque le toco comprar piezas nuevas, pero me dijo que no se 
me volvía a dañar más 
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Lucia se va hasta su cuarto. 
ESC 52/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia entra al cuarto, busca al perico y este sale debajo de 
la cama, lo coge y va hasta la ventana, alza la cortina y ve 
Andrea besándose con el novio. Lucia enseguida baja la 
cortina disgustada. 
ESC 53/CALLES DE LA CIUDAD/INT/NOCHE 
Lucia llega donde está Esteban, los dos se saludan y llegan 
hasta una discoteca. 
ESTEBAN 
¿Porque no vamos a otro lugar?, estos lugares no me gustan 
LUCIA 
Sí, me imagino que te gusta solo donde ponen música rara, 
pero ven, no te va a caer mal escuchar un poco de música de 
verdad. Vamos no te hagas el rogado 
ESTEBAN 
Me da pena lo que te voy a decir, pero te voy hacer sincero, 
ese lugar es muy caro y yo 
LUCIA 
Y quien te dijo que vas a pagar, yo te voy a invitar 
ESTEBAN 
No, a mí me da pena contigo 
Lucia lo toma del brazo y lo lleva hasta dentro de la 
discoteca. 
ESC 54/DISCOTECA/INT/NOCHE 
Los dos entran a la discoteca que está repleto de gente, se 
sientan en una mesa y piden cervezas. 
LUCIA 




Si, nunca había entrado a este lugar 
Lucia sentada en la silla se mueve al ritmo de la mú5ica 
ESTEBAN 
¿Bailamos? 
Los dos se levantan y se ponen a bailar, Esteban la toma 
fuertemente por la cintura y lucia lo abraza apoyando su 
cabeza en el hombro de Esteban. 
ESTEBAN 
Ayer te pensé toda la noche 
Lucia sigue bailando sin prestarle atención. 
ESC 55/CALLES DE LA CIUDAD/EXT/NOCHE 
Los dos caminan por una calle solitaria, lucia camina 
tambaleándose, Esteban la sostiene. 
ESTEBAN 
¿Te sientes bien? 
Lucia suelta una carcajada, trata de calmarse respirando 
hondo. 
LUCIA 
Estoy bien, no te preocupes. Es que tenía rato que no tomaba 
tanto 
Lucia se sienta en un muro de la calle, estaban se sienta al 








Lucia baja la mirada. 
Esteban empieza a acariciarla y a besarla luisa se deja 
llevar por un momento y empieza a besarlo, después lo deja. 
ESTEBAN 
Tuve mucha suerte en encontrarte, es difícil encontrar a 
alguien que verdaderamente te guste. 





¿Que buscas por ese sitio? 
Lucia se queda pensativa por un rato. 
LUCIA 
No lo se 
Lucia se levanta de repente. 
LUCIA 
Vamos para que te vayas a tu casa que tu mamá debe 
preocupada por ti 
Esteban se levanta 
ESTEBAN 




No te entiendo, haces cosas y después las deja como si nada 




Vas a estar conmigo sí o no 
Lucia sigue caminando sin prestarle atención, esteban sale 
tras de ella. 
ESC 56/APARTAMENTO/INT/NOCHE 
Lucia está en un pequeño apartamento, donde hay libros por 
todas partes y algunas objetos antiguos, lucia revisa una 
pila de libros, los coge los revisa y luego los deja. 
LUCIA 
¿Te has leído todos estos libros? 




Lucia deja los libros y empieza mirar objetos que hay sobre 
la mesa 
LUCIA 
Me gusta tu casa, parece un museo, algo así 
RAÚL 
¿Estas insinuando que soy viejo? 
Lucia sigue mirando. 
LUCIA 
¿Has viajado a varios países? 
RAÚL 
Si, si estás conmigo te puedo llevar 
Raúl se levanta y se le acerca a lucia por detrás y la coge 





Disculpa, no quise_ 
LUCIA 
No vuelvas hacer eso 
Lucia busca sus cosas. 
RAÚL 
No tienes que irte, no quise faltarte al respeto. 
LUCIA 
De todos modos ya me iba. 
Lucia va hasta la puerta. 
RAÚL 
Bueno al menos deja que te lleve hasta tu casa 
LUCIA 
¿Tienes carro? 
Raúl busca las llaves entre libros y papeles 
RAÚL 
Si 
Los dos salen del edificio, llegan al parqueadero y van hasta 
un carro grande y elegante, lucia se sorprende del carro. 
Los dos se montan. 
Raúl maneja el carro 
RAÚL 
Lucia, disculpa, no sé qué me pasó 
Lucia va emocionada en el carro 
LUCIA 




Cuando quieras, soy un buen profesor 
LUCIA 
Es en serio 
RAÚL 
En serio 
Llegan hasta el frente de la casa de lucia. 
LUCIA 
Lo invito a entrar a mi casa 
RAÚL 
Me alaga mucho, pero me da pena con tu mamá y además no estoy 
bien vestido 
LUCIA 
No importa, venga 
Lucia y Raúl salen del carro, Raúl camina detrás de lucia. 
ESC 57/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Los dos entra en la casa Sara sale de la cocina y se queda 
viendo a Raúl. 
LUCIA 
Mira él es Raúl, un amigo. 
RAÚL 
Mucho gusto. 






Lucia va hasta su cuarto y regresa con las tasas del perico y 
con el perico montado en los hombros. 
LUCIA 
Mira 
Mostrándole el perico a Raúl. 
Lucia va hasta donde esta Raúl y le da el perico, Raúl 
empieza a jugar con él, mientras lucia va y le cambia las 
tasas. 
Lucia regresa y se sienta junto a Raúl. 
RAÚL 




¿Tu papá vive con ustedes? 
LUCIA 




Bueno la verdad si se murió no lose, tengo recuerdos vagos, 
imágenes de cuando era niña y el venia y me visitaba, pero 
un día no vino más, se desapareció, casi siempre venia los 
sábados, eso sí lo recuerdo, 
RAÚL 
¿Lo extrañas? 
Lucia hace un gesto de no importarle, mira a Sara que viene 
con unos platos de comida, lucia se queda pensativa, viendo 
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la cara de Sara mientras esta pone los platos y los cubiertos 
sobre la mesa. 
SARA 
Pueden seguir a la mesa 
LUCIA 
Venga 
Los dos se levantan y van hasta la mesa, Sara le pide a Raúl 
que se siente en la cabecera, Sara va donde está el televisor 
y lo apaga, se sienta al lado de Raúl quedando frente a 
lucia. Los dos empiezan a comer en silencio 
RAÚL 





¿Cuál es su especialidad? 
LUCIA 
La sopa de frijol con mondongo, es delicioso, tenemos que 
invitar a Raúl para que lo pruebe 
SARA 
Modestia aparte, mis especialidades son muchas, solo que a 
lucia le gusta más eso. 
¿Y la suya? 
RAÚL 
Huevos revueltos 
Lucia sonriente escucha a hablar a Raúl y Sara, los queda 
mirando a los dos con ternura. 
RAÚL 
¿Cuál es tu especialidad? 
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A lucia la pregunta la toma desprevenida 
SARA 
Servirse un vaso de agua 
En la mesa los tres ríen y hablan 
ESC 58/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia con el perico montado en el hombro prende el televisor 
y trata de arreglar la señal, Sara y Raúl se sientan en el 
sofá. 
LUCIA 
Y no lo habías mandado arreglar. 
SARA 
Sí, pero no sé qué pasó que se volvió a dañar. Y me dijo que 
no se volvería a dañar. 
Sara se levanta y coge la antena, la mueve y arregla un poco 
la señal, lucia se sienta en una silla al lado de Raúl, los 
tres se quedan viendo una novela. 
Al rato lucia se levanta y se dirige a su cuarto mientras que 
Sara le cuenta la historia de la novela a Raúl. 
ESC 59/CASA DE LUCIA/ CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia mira por la ventana, mientras le da comida al perico 




Raúl abre la puerta y entra 
LUCIA 
Ya te aprendiste la novela de memoria. 
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Cuando me siento a ver televisión con ella, empieza a 
contarme que esta la dejó, que el otro la engañó. 
RAÚL 
Salió a comprar el chance 
LUCIA 
A veces discutimos por eso, porque compra el chance dos veces 
al día y nunca he visto que haya ganado algo 
Los dos se quedan en silencio por un rato, hasta que Raúl se 
acerca a lucia y le quita algunns cabellos que cuelgan de su 
cara. 
RAÚL 
Gastaría el tiempo que me queda solo tratando de hacerte 
feliz. 
LUCIA 
No me interesa que me haga feliz 
RAÚL (75 1 
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LUCIA 
Confundió las cosas 
Raúl baja la mirada, se le acerca nuevamente a lucia y le da 
un beso en la frente. 
RAÚL 
Me voy, es un poco tarde y me imagino que mañana tienes que 
levantarte temprano. 
Raúl se despide y cierra la puerta. Lucia se asoma por la 
ventana y lo ve partir. Se percata de que Andrea está con sus 




Lucia mira el calendario y solo faltan dos días para su 
cumpleaños. Va hasta el computador y lo prende. 







No, es que me quede hablando con Rosa.. 
¿Con él es que has estado saliendo todos estos días, no crees 
que es demasiado viejo para ti? 
Lucia se sorprende al escuchar a Sara. 
LUCLA 
No estoy saliendo con él, es solo un amigo 
SARA 
Buenos mal, porque no me gustaría que la gente diga que estas 
saliendo con alguien que puede ser tu abuelo 
Sara sale y cierra la puerta. Lucia abre una gaveta del 
escritorio y saca una foto donde hay un señor de bigote 
cargando a una niña de aproximadamente seis años. Lucia la 
mira un rato con nostalgia y vuelve a meter la foto en la 
gaveta. 
ESC 60/CASA DE LUCIA/SALA/INT/TARDE 
Lucia llega del trabajo, entra y se le extraña no ver el 





Lucia siente voces que llagan del patio, llega hasta allí y 
ve a Raúl arreglando el televisor y hablando con el perico, 
lucia se pone seria al verlo. 
ESC 61/CASA DE LUCIA/PATIO/INT/TARDE 
Lucia entra, Raúl está sentando frente a una mesa vieja 
rodeado de piezas del televisor por todas partes. Raúl se 
alegra al ver a lucia. 
LUCIA 
¿Qué haces aquí? 
RAÚL 
Venía a visitarte pero no sabía a qué hora llegabas, por eso 
llegue temprano y tu mamá me dijo que te podía esperar aquí, 
y mientras te esperaba ofrecí arreglar el televisor y mira 
quien vino a ayudarme 
Lucia va donde el perico y le pone la mano, para que se 
monte, el perico se monta sobre el brazo, lucia sale 
ESC 62/CASA. DE LUCIA/CUARTO/INT/TARDE 
Lucia abre la puerta de su cuarto y cuando entra ve sobre la 
cama varias bolsas de regalo, lucia desconfiada las abre y 
las revisa, en eso entra Raúl. 
RAÚL 
¿Te gustaron? 
Lucia mira las bolsas. 
RAÚL 
Es una muestra de cariño, ahora te compre esto, más adelante 
te comprare más regalos que no te cabrán en el cuarto 
LUCIA 
El cariño se le está subiendo demasiado a la cabeza. 




No necesito nada de usted, porque yo a usted no lo necesito 
ni para sobrevivir y mucho menos para que me haga feliz 
Lucia sale del cuarto. 
ESC 63/CASA DE LUCIA/SALA/INT/TARDE 
Raúl sale tras de lucia. Lucia se dispone a hablarle a Raúl, 
pero en eso entra Sara con varias bolsas de compra. 
SARA 
¿Cómo le ha ido con el televisor? 
RAÚL 
Bien, ya casi termino 
Sara se dirige a la cocina. 
SARA 
Lucia, el señor Raúl me dio para que comprara lo que 
necesitaba para hacer las hayacas que las quiere probar. 
Lucia le lanza una mirada fuerte a Raúl, Raúl baja la cabeza. 
RAÚL 
Mi señora, me tengo que ir 
SARA 
¿Porque se va? 
RAÚL 
Circunstancias de la vida 
Sara se queda mirando a lucia. 
RAÚL 
Mí señora que este muy bien 
SARA 
¿El televisor me lo va a dejar desarmado? 
LUCIA 
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Ahora busco el señor para que lo arregle. 
Sara deja las bolsas y se va de mal genio para el patio. 
Raúl se acerca a lucia. 
RAÚL 
Con esa soberbia nunca vas encontrar nada 
Lucía no lo mira y espera a que salga de la casa, lucia va 
hasta su cuarto. 
ESC 64/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Lucia sentada en el piso, recostada a la cama, se queda 
mirando al perico que camina entre las bolsas de regalo que 
están tirados en el suelo sin abrir. 
Lucia se sienta frente al computador y se pone a chatear. El 
perico sale del cuarto. 
ESC 65/CASA DE LUCIA/SALA/INT/DÍA 
El perico camina por toda la casa, Sara entra a la sala y 
tropieza con el perico, con fastidio coge al perico y lo 
lleva hasta el patio y lo encierra en la jaula. 
ESC 66/CASA DE LUCIA/PATIO/INT/DíA 
El perico empieza a tratar de abrir la jaula, se monta entre 
los barrotes y empieza a jalar la pita que mantiene cerrado 
la puerta de la jaula, trata de dar un paso pero se cae 
porque una de las patas queda incrustada en medio de los 
barrotes, el perico revolotea las alas para tratar de 
levantarse. 
ESC 67/CASA DE LUCIAJCUARTO/INTODÍA 
Lucia chatea emocionada frente al computador. 
ESC 68/CASA DE LUCIA/PATIO/INT/DíA 
El perico sigue revoloteando, el gato llega a la paredilla 
del patio y le llama la atención el movimiento de las alas 
del perico, el gato se queda observándolo hasta que decide 
bajar donde está la jaula, el perico al sentirlo mueve 
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impaciente las alas, el gato empieza a meter las patas dentro 
de la jaula y lentamente empieza a mover la jaula hasta 
dejarla caer al piso. El perico exhausto sigue tratando de 
levantarse, mientras que el gato busca la forma de coger al 
perico. 
ESC 69/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
Lucia sigue chateando y de pronto se percata de la ausencia 
del perico, desde el puesto mira por todo el cuarto 
LUCIA 
Mara, Mara 
Lucia se levanta y empieza a buscar al perico, va hasta la 
sala y la cocina. 
LUCIA 
Mara 
ESC 70/ CASA DE LUCIA/PATIO /INT/NOCHE 
Lucia entra al patio y ve la jaula tirada en el piso, el gato 
apenas siente la presencia de lucia se va, lucia al ver el 
perico tirado, se angustia, lo coge suavemente y le saca la 
pata con cuidado entre los barrotes, pone el perico entre sus 
manos y lo ve respirando con dificultad y bastante decaído, 
sale del patio. 
ESC 71/ CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/NOCHE 
En su cuarto lucia trata de darle comida y agua al perico, 
pero este no se la recibe, busca una jeringa y le echa agua 
dentro del pico, el perico se queda acostado sin hacer nada, 
lucia lo acuesta en su cama y le pone un pedazo de tela en la 
pata. 
ESC 72/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/DÍA 
Lucia hace una pequeña maleta sobre la cama, mira al perico 
que sigue sin poder moverse. Deja de empacar y se sienta 
cerca al perico. 
Lucia acaricia al perico y después se levanta, coge el bolso 
y hace para irse, pero se detiene a mirarlo, se queda 
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indecisa cerca a la puerta con el bolso en la mano, pero 
después resignada sale del cuarto. 
ESC 73/ CASA DE LUCIA/PATIO /INT/DÍA 
Lucia busca a Sara y la encuentra en el patio lavando una 
ropa. 
LUCIA 
Voy a ir a una integración del trabajo que van hacer en 
Barranquilla y vengo el domingo. 
SARA 
Y esa integración a que se debe. 
LUCIA 
Las compañeras me van a festejar el cumpleaños allá en una 




No sé, porque allá es que queda la casa de la compañera, en 
todo caso vengo el domingo, chao. 
SARA 
Lucia, y Raúl cuando viene a terminar de arreglarme el 
televisor, míralo donde está todavía desarmado. 
LUCIA 
Y porque no buscas el que lo arreglo la vez pasada. 
SARA 
Ese me lo terminó fue de dañar 
LUCIA 




Lucia sale, Desde la sala 
LUCIA 
Mara está en el cuarto 
ESC 74/TERMINAL DE TRANSPORTE/INT/DIA 
Lucia llega a la terminal de transporte, camina hasta 
encontrar el bus donde se va, llega y se monta en el bus. 
ESC 75/BUS MUNICIPAL/INT/DIA 
Lucia se monta y se sienta en la parte de la ventanilla, 
espera que alguien se siente a su lado. Las personas empiezan 
a sentarse en sus puestos, hasta que el bus se llena, el bus 
arranca y lucia queda sola en su puesto. 
Lucia marca un número desde su celular. 
LUCIA 
Hola. Ya voy en el bus ¿Dónde me bajo? 
Lucia escucha las indicaciones que le dan, de donde tiene que 
bajarse. 
LUCIA 
Apenas llegue te llamo, chao nos vemos 
Lucia cuelga y se acomoda en su puesto. 
ESC 76/BUS MUNICIPAL/INT/DÍA 
El bus llega a las calles de Barranquilla, lucia mira por la 
ventana, pendiente donde tiene que bajarse, se levanta y le 
pide al señor que pare. El bus para y Lucia baja. 
ESC 77/CALLES DE BARRANQUILLA/INT/DIA 
Lucia mira para todos lados, y marca un número desde su 
celular. 
LUCIA 
Ya estoy aquí. 
No te demores 
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Lucia busca una tienda, pero solo ve establecimientos donde 
hay hombres tomando y se abstiene de llegar a uno de esos, 
pasan mulas y carros grandes, haciendo que se 
de polvo. Lucia trata de sacudir el polvo de su 
buscar un lugar donde pueda sentarse, lejos 
sol. Llega a un kiosco y compra agua, un 
de pie hablando con el tendero la queda 
a desesperarse, coge el 
por la calle 
formen nubes 
cara y empieza a 
del polvo y del 
hombre que está 
mirando, lucia se aleja y empieza 
celular y vuelve a marcar. 
LUCIA 
¿Te demoras mucho? 
(Hace un gesto de desesperación) 
Y porque no rw dices como hago para llegar a tu casa. 
(Escucha) 
Es más peligroso el lugar donde me hiciste que te esperara. 
Si en cinco minutos no vienes, me devuelvo 
Lucia se pone nerviosa al notar que un hombre la queda 
mirando. Lucia sale hasta la calle esperando un taxi. El 
señor se recuesta a un poste que está en la esquina y la mira 
fijamente. Nerviosa mira para todos lados buscando un taxi, 
el hombre empieza a caminar hacia ella y le dice algo por 
detrás y sigue de largo, se estaciona nuevamente en el otro 
extremo de la esquina mirándola fijamente. Lucia empieza a 
caminar con ganas de llorar, para algunos taxis, pero los 
pocos que pasan, pasan llenos. Un hombre mal vestido y sucio 
se le acerca. Lucia se retira del señor asustada. Sigue 
caminando sin saber a dónde, se seca el sudor de la cara y se 
protege del sol con las manos sobre la cara, al fin para un 
taxi y se monta. 
LUCIA 
A la terminal de transporte, por favor 
Lucia evita las ganas de llorar, pero de sus ojos salen 
grandes gotas de lágrimas, se limpia las lágrimas y el 
celular le empieza a sonar, lucia lo queda mirando dejando 




ESC 78/TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA/INT/DIA 
Lucia llega a la terminal de transporte, compra el tiquete y 
se sienta a esperar, mira a una pareja de esposos con dos 
hijos pequeños, se los queda mirando y sonríe. Lucia se 
levanta y va hasta el bus. 
ESC 79/BUS MUNICIPAL/INT/DíA 
Lucia se sienta en el bus al lado de la ventanilla. En el 
camino mira pensativa por la ventana del bus. 
ESC 80/CASA DE LUCIA/INT/DIA 
Lucia antes de entrar a su casa mira a la casa de Andrea y 
nota que no está sentada en la silla, entra y se escucha el 
sonido de un bolero que viene de alguna parte de la casa. 
ESC 81/CASA DE LUCIA/CUARTO/INT/Dtk 
Al entrar al cuarto lucia no ve al perico sobre la cama, 




El perico sale debajo de la cama, caminando manco, lucia se 
emociona al verlo se sienta en el piso y pone la mano para 
que el perico se monte en su mano, el perico se monta y lucia 
lo lleva hasta su hombro. 
LUCIA 
Contigo soy más feliz 
ESC 82/CALLES DEL BARRIO /EXT/DíA 
Lucia camina por las calles de su barrio, llega a una tienda 
donde hay un grupo de niños. 
.0 
LUCIA 
15 ¿Ricardo dónde está? 
NIÑO 




Búscalo, para que me vaya a buscar un perico 
NIÑO 
¿Quiere un perico?, yo se lo busco 
LUCIA 
Pero búscalo a él y dile, el me busco uno la vez pasada, le 
dices que me lo lleve a la casa 
NIÑO 
Yo lo busco, ¿tú cómo te llamas? 
LUCIA 
Lucia, donde la señora Sara, ve que lo buscan 
El niño se va corriendo y lucia se va. 
ESC 83/CASA DE LUCIA/SALA/INT/NOCHE 
Lucia entra a la sala, Sara sale de la cocina con un pequeño 
pudin y una velita encendida en el centro. 
SARA 
Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Lucia, feliz 
cumpleaños a ti 
Sara le acerca el pudin a Lucia para que pida un deseo y 
apague la velita, lucia sopla apagando la velita. Sara abraza 
a lucia. 
SARA 





Te voy a mostrar lo que compre, quédate ahí 
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Sara entra a su cuarto y al rato sale sacando difícilmente la 
caja de un televisor HD, Lucia va enseguida y la ayuda a 
cargarlo. 
LUCIA 
¿De dónde lo sacaste? 
Las dos la ponen sobre la mesa, 
SARA 
¿No adivinas?, le aposte al 2930 
LUCIA 
¿GanAste la lotería? 
SARA 
Ahora si voy a poder ver bien la novela, ven ayúdame a 
sacarlo. 
LUCIA 
¿En serio te ganaste la lotería? 
Entre las dos sacan el televisor y lo ponen sobre la me019  





Ponle las pilas al control 
O/, 
Lucia pone las baterías y se lo entrega, Sara se queda viendo 
el control. 
SARA 
¿Aquí donde se pasa? 
Sara le pasa el control a lucia y esta pone el canal de 
telenovelas, Sara se emociona al ver la imagen de su novela, 
se sienta en el sofá, lucia le entrega el control. 
SARA 
Álzale que no se escucha. 
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Lucia le alza y le entrega el control. 
LUCIA 
¿Dónde está el otro televisor? 
Sara mira fijamente la televisión y no escucha la pregunta 
lucia se dispone para marcharse. 
SARA 
Ven no te vayas, para que almuerces de una vez. 
Lucia se sienta en el sofá y Sara se levanta para ir a la 
cocina. Sara regresa y pone los platos sobre la mesa y se 
devuelve otra vez a la cocina, lucia se levanta y va hasta la 
mesa coge el plato, pero lo deja enseguida y decide sentarse 
en la mesa a comer, Sara regresa y al verla, va hasta el 
televisor y lo apaga, Sara se sienta frente a lucia a comer. 
LUCIA 
¿Cuánto te ganaste en la lotería? 
SARA 
¿Para qué quieres saber? 
LUCIA 
Que vas hacer con el dinero o te lo gastaste todo en el 
televisor. 
SARA 
Pienso hacerle unos arreglos a la casa 
LUCIA 
Ya era hora, esta casa un día de estos se va caer, y si vas 
hacer eso ganaste bastante plata, dime cuanto te ganaste. 
ESC 84/CASA DE LUCIA/SALA/INT/Di& 
Ambas terminan de comer. 
LUCIA 




En la tarde pienso hacer postre de gelatina 
Las dos se levantan, Sara coge los platos y los llevas a la 
cocina, Lucia se va para el sofá y prende el televisor y 
empieza a buscar canales y lo deja en una canal de música, 
Sara llega y se sienta en el sofá, coge el control y busca 
las teclas para pasar de canal, la encuentra y lo pasa, Lucia 
se queda con Sara viendo novela, desde afuera se escuchan las 
voces de unos niños. 
NIÑO 
Señora, señora 
Dos niños entran hasta la sala con una jaula donde tienen 
varios pericos, lucia se levanta y va hasta ellos. Lucia mira 
a los pericos. 
NIÑO 
Ya le cortamos las alas 
LUCIA 
Y ¿cuál es macho? 
-NIÑO 
Todos son machos, el que le di la vez pasada también era 
macho 
Lucia enseguida lo mira 
LUCIA 
Me dijiste que era hembra 
NIÑO 
Así, si, si, no me acordaba 
Lucia saca un perico de la jaula, entra a la sala y le da un 





¿Para qué compraste otro? 
LUCIA 
Para que Mara no esté sola 
Sara se devuelve frente al televisor. 
ESC 85/CASA DE LUCIA/1NT/ CUARTO/DÍA 
Lucia entra al cuarto con el nuevo perico en la mano, busca 
al perico. 
LUCIA 
Mara, mira lo que te traje. 
El perico sale debajo de la cama. Lucia se sienta en el piso 
y pone al perico junto a Mara sobre la cama. Los pone en el 
piso y empiezan a caminar por todo el cuarto. Lucia le pone a 
cada uno las manos para que se le monten encima, mara se 
monta hasta su hombro y lucia pone al perico en su otro 
hombro. 
LUCIA 
Tú te vas a llamar Pietro. Pietro Crespi 
Lucia tiene a Mara en el hombro y a Pietro sobre la cabeza, 
con los dos encima va hasta la ventana, alza la cortina y 
mira las calles de un lado a otro, nota que en la terraza de 
Andrea, no está ella, ni la silla. 
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7. PERFIL DE PERSONAJES 
LUCIA, es una mujer de 29 años, mide aproximadamente 1,65 de estatura, 
delgada, con un bonito cuerpo, su cabello al igual que sus ojos son negros, tiene 
una postura recta y elegante, siempre está bien vestida y no tiene ningún tipo de 
defecto físico.Es amable, buena gente, respetuosa e inteligente. Pero también, es 
egoísta, envidiosa y presumida, mira a las personas como si fueran menos que 
ella, siempre cree tener la razón en todo y le cuesta creer que personas a las que 
considera poco importantes, estén viviendo mejor que ella. 
En el colegio Lucia siempre fue una estudiante promedio, su abuela era quien la 
ayudaba hacer las tareas y a estudiar, cuando niña soñaba con ser una 
profesional ya fuese doctora o abogada, que eran las profesiones que le gustaban. 
En su diario vivir lleva un estilo de vida rutinario y su vida casi siempre ha sido así, 
va de la casa al trabajo y viceversa, a veces no le da importancia a su estilo de 
vida pero cuando se deprime empieza a sentirse frustrada por la vida que no tiene 
y desea tener. Va a misa solo cuando se siente mal emocionalmente, siempre 
reza pidiendo felicidad y estabilidad emocional, mantiene las esperanzas de que 
algún día Dios le puede dar lo que ella pide. Cree que ia vida es injusta con ella, 
porque ha sido una buena persona y no entiende porque una mujer corno ella 
está sola y algunas de sus compañeras que no son tan interesantes ni bonitas ya 
tienen hijos y viven con sus maridos. 
Lucia piensa que la vida es bonita y hay que vivirla pero al lado de alguien y no 
solo, le preocupa su futuro, es de las personas que le importa lo que puedan 
pensar de ella, por eso trata de ser la mejor en todo, para que sus vecinas la 
miren, se sorprendan de ella y sientan envidia de que sus hijas no logran lo que 
ella ha logrado. En el trabajo se considera como la mejor, porque sabe expresarse 
muy bien, es cordial, habla decentemente usando palabras muy respetuosas a 
diferencia de sus demás compañeros. 
A Lucia le preocupa el hecho de estar sola, teme a quedarse así y no poder tener 
hijos, ver que el tiempo pase y llegue a vieja sin concebir, ni casarse. Su vida 
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emocional ha sido muy inestable, los hombres con los que ha estado ninguno le 
ha gustado porque piensa que ella es mucha mujer para ellos, por eso los deja 
con la esperanza de que algún día pueda encontrar el indicado al que realmente le 
guste. Por todos sus atributos e inteligencia piensa que le será fácil encontrar a 
algún hombre, pero se siente frustrada al ver que el tiempo pasa y aun no 
encuentra nada. 
Lucia quiere encontrar el amor de su vida por ahí en cualquier parte y no en 
internet, pero casi siempre visita páginas de chat con la esperanza de conocer a 
alguien, cada vez que puede niega que alguna vez haya utilizado estas páginas 
para encontrar parejas, para ella, eso solo es para mujeres inadaptadas que no 
saben cómo conquistar. 
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SARA, es una de una mujer de 50 años, alta, delgada, con una postura recta y no 
tiene ningún defecto físico. 
Vive en un barrio llamado María Eugenia fue en el barrio donde creció, en la casa 
donde vive; vivía con sus padres y sus cinco hermanos siendo ella la menor, su 
padre falleció cuando era una niña, nunca fueron familia de lujo, siempre vivían 
con lo estrictamente necesario, sus hermanos a medida que iban creciendo se 
casaron y se fueron a vivir con sus nuevas familias. Sara de joven se enamoró del 
papá de Lucia, tuvieron una relación de años pero cuando quedó embazada el 
joven la abandonó, pero por presión de la familia de Sara el joven respondía 
económicamente aunque no tan seguidamente. Por eso desde joven Sara empezó 
a trabajar en restaurantes como cocinera mientras la mamá cuidaba de Lucia, 
cuando su mamá murió, su vida se le complico ya que no tenía quien le cuidara a 
su hija y además el papá de lucia desapareció para siempre, pero con el tiempo 
fue encontrando un equilibrio entre el cuidado de su hija y su trabajo. 
No volvió a casarse ni a enamorase, dedico parte de su vida a trabajar todo el día 
para el sustento de la casa. Cuando terminó el bachillerato hizo un curso de Chef 
en una institución pública. Quiso especializarse pero no pudo seguir por el 
embarazo. 
Sara es una mujer religiosa va todos los domingos a misa, conoce a todos los 
habitantes del barrio y todos la conocen a ella, siempre está presente en los 
asuntos del barrio, es una mujer a la que respetan aunque no tenga una voz de 
líder, la respetan por ser una mujer amable, dispuesta a colaborar en lo que 
puede, también es una mujer alegre, no le gusta estar sola y que la casa este 
silenciosa, para ella el silencio es para los muertos por eso siempre mantiene el 
televisor prendido para que se sienta vida dentro de la casa. 
Quiere ganarse la lotería para hacerle mantenimiento a su casa, ella sabe que a 
lucia no le gusta esa casa y desea irse, pero ella nunca va a dejar la herencia de 
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sus padres, por eso quiero arreglarla para que lucía se sienta a gusto, lo que más 
desea Sara es tener nietos para que la casa vuelva hacer la de antes, pero no le 
gusta mencionar el tema frente a Lucia porque no quiere presionarla, ella tiene la 
esperanza de que su hija algún día encontrará el hombre que le haga feliz y le 
hará hijos. Siempre trabajó en restaurantes como cocinera, en el último trabajo 
que tuvo no fue una buena experiencia, ya que su jefe era un grosero que no 
trataba bien a sus empleados, Sara le contaba a lucia por eso esta le pidió que 
dejara de trabajar, oferta que no rechazo y ahora se dedica al cuidado de la casa. 
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MARIO: (29) es un hombre buena gente, siempre está hablando y burlándose, es 
un hombre seguro de sí mismo y de lo que quiere. Desea encontrar una mujer 
para establecer una relación seria, Mario es egocentrista siempre está hablando 
de él y siempre cree tener la razón en todo. Tiene su propia empresa, trabaja toda 
la semana y los fines de semana le gusta estar tomando cerveza con los amigos. 
Por su personalidad egocéntrica, sus gustos y modales le fastidiaran a Lucia, pero 
por su parte Mario se sentirá atraído por ella, aunque le parezca que es una 
engreída a Mario le gustara por lo bonita que es. 
CARLOS: (31) es un buen hombre, con buen porte, inteligente e interesante, buen 
conversador y soltero, trabaja en concesionario de carros como vendedor. A 
Carlos no le gustaría comprometerse con ninguna mujer, para él cada mujer es un 
reto y una vez la ha enamorado se aburre y se marcha. Para lucia será el hombre 
indicado, se sentirá bastante atraída por él, es lo que ha estado buscando, será el 
único hombre con quien lucía se acostará, en ella renacerá las emociones de 
amor y las esperanzas de haber encontrado lo que buscaba. 
ESTEBAN: (24) es un muchacho que no estudia ni trabaja, vive con sus padres y 
se la pasa todo el día frente al computador. Le gusta leer y se interesa por el arte 
y la cultura a Esteban le gustan las mujeres mayores. Es carismático, detallista, 
bondadoso, des complicado, es un poco tímido, pero después de haber cogido 
confianza con la persona se convierte en una persona alegre, Esteban despertará 
en lucia emociones dulces y tiernas. Lucia al conocerlo se dará cuenta de la 
diferencia que hay entre los dos, no sentirá ningún afecto hacia él solo querrá 
pasar el tiempo con él, a diferencia de Esteban que si verá en ella la mujer que él 
busca. 
RAUL(65), vive solo en un apartamento, se separó de su esposa y ahora desea 
encontrar una mujer para que le haga compañía, a Raúl le gustan las mujeres 
jóvenes y bonitas. Sabe que ya se está poniendo viejo, por eso quiere vivir 
sintiéndose joven al lado de una mujer. Pretende enamorar a las mujeres con 
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detalles y con proyectos de viajes, que casi nunca resultan porque las mujeres 
tienden a dejarlo. Lucia verá en Raúl el padre que nunca tuvo. 
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8. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE LA HISTORIA 
La historia se desarrolla en la sociedad actual en la ciudad de Santa Marta, tiene 
dos locaciones importantes, la casa de Lucia ubicada en el barrio María Eugenia 
y el centro de la ciudad. 
María Eugenia es uno de los barrios más viejos de la ciudad y de gran 
importancia, ya que a través de este, se refleja como las casas de antes se 
construían más grandes, porque que en ellas se vivía una cantidad considerable 
de personas. A diferencia de las que se construyen hoy día, que solo se edifican 
para un mínimo de integrantes por familia. Queriendo decir que la sociedad influye 
en que haya personas solitarias, ya que esta diversifica las costumbres de 
acompañamiento de las personas. 
El centro de la ciudad es otra locación importante, ya que en el se desenvuelve 
gran parte de la historia y además está el banco donde trabaja el personaje, a 
través de este se mostrará que "a mayor cantidad y densidad de la población, el 
individuo humano, parte de la misma, se sienta cada vez más solitario en medio 
de ella..."* 





9. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ESTÉTICOS Y LITERARIOS DE LA OBRA 
- Antecedentes pictóricos 
Interior Veraniego (1909) Habitación de Hotel (1931) 
Deseo conocerte, se basa en el tema de la soledad especialmente del miedo a 
ella, Edward Hopper un pintor estadunidense capta en algunas de sus pinturas la 
esencia de mi historia, hay diferentes cuadros que imagino como escenas ya que 
él, en casi todas sus obras se caracteriza por plasmar el aislamiento, la soledad y 
la melancolía. 
- Antecedentes literarios. 
CUENTOS DE SOLEDAD. (Madrid) España. Editorial Punto de Lectura. Enero del 
2007 
Es una antología de cuentos de diferentes autores que abordan el tema de la 
soledad, entre los cuentos que escogí por tener un parecido con la historia o 
porque tocan el tema que quiero abordar, son La mujer del perro del escritor 
francés La Rochelle, el personaje de la historia es un turista que encuentra como 
pasatiempo, perseguir y vivir la soledad de su vecina, una mujer que lleva todo el 
tiempo un perro y con quien mantiene largos monólogos monótonos del cual el 
turista es testigo, "Me dije, de repente, que éramos prisioneros. Naturalmente, 
tanto ella como yo podíamos salir, pero después de unas cuantas vueltas 
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regresaríamos a aquella habitación, a aquella habitación o a cualquier otra. 
Prisioneros de las horas, de las necesidades cotidianas — sueño, baño, comida. Y 
esas cuatro paredes son las paredes del "yo" del que apenas salimos, al que 
siempre volvemos a entrar". 
Esta parte hace referencia a la vida cotidiana que tiene el personaje de Lucia, una 
mujer que va de la casa a su trabajo y viceversa. Y que al llegar a su casa, es para 
encerrarse en su cuarto para estar sola con su perico. 
En este mismo libro está La tristeza, de Antón Chejoveste cuento trata la historia 
de Lona un cochero que tras la muerte de su hijo desea poder contarle a alguien 
acerca del sufrimiento y las penas que ha tenido que vivir con relación a la muerte 
de su hijo, pero las personas a las que se le acercan no desean escucharlo o no 
tienen tiempo. Al final decide desahogar toda su tristeza a quien para él es su 
único amigo, su caballo. 
De esta historia resalto el vínculo afectivo que se puede crear entre una persona y 
un animal, y como estos animalitos al parecer tienen una mayor receptividad que 
los humanos. 
-Antecedentes fílmicos 
2005. Flores Rotas. JimJarmusch. Estados Unidos. 
Después de ser abandonado por su última conquista Don Johnston 
recibe una carta anónima en la que se le informa de que tiene un 
hijo. Tan inesperada noticia lo impulsa a emprender un viaje en 
busca de sus antiguas amantes para resolver el misterio. 
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1992. El Lado Oscuro del Corazón. Eliseo Subiela. Argentina. 
Historia de un poeta treintañero que sobrevive editando poesía 
comercial mientras recorre Buenos Aires. Lo único que desea es 
encontrar a la mujer de sus sueños, que le comprenda y que le 
haga volar. 
En estas dos películas los personajes principales están en la búsqueda de alguien 
y en su búsqueda conocen a diferentes personas, sirven de referencia a mi 
historia para saber cómo lo hacen y cómo viven cada situación y qué pasa en 
cada encuentro que tienen con otros personajes. También sirven de referencia en 
cuanto a la estructura narrativa, Deseo Conocerte es una historia lineal y sus 
puntos de giros, al igual que estas historias no tienen una gran intensidad 
emocional ni para el espectador, ni el para el personaje. 
- 2001. El Diario de Bridget Jones. Sharon 
Maguire. Reino Unido. 
Bridget Jones es una mujer de treinta años que ha decidido 
perder peso y escribir su día a día en un diario. Pasa las 
noches en el sofá, viendo la tele, bebiendo y fumando. Lo que 
no imagina es, después de una cita con Darcy (su je fe va a 
tener un affair con ella. De la noche a la mañana, Bridget va a 
tener que decidir entre dos hombres completamente distintos. 
El tratamiento de esta historia, como el estilo, es diferente a Deseo conocerte, esta 
película me sirve los primeros minutos donde se muestra una mujer sola que 




10.1 Tratamiento Narrativo 
Lucia es una mujer de 29 años, vive en un barrio popular de la ciudad de Santa 
Marta, ahí vive con Sara, su mamá y un perico llamado Mara, quien para ella es 
su confidente y única amiga. Lucia trabaja como asesora comercial en un banco 
ubicado en el centro de la ciudad. 
Lucia desea conocer el amor de su vida, ya que para ella a su edad debería al 
menos haber conformado su propia familia; le da un poco de miedo quedarse sola 
como su madre, por eso, entra a páginas de chat con la esperanza de encontrar el 
amor, pero su búsqueda ha sido un poco difícil, ya que lucía es bastante exigente 
con los hombres, ninguno le gusta y siempre les encuentra algún defecto. 
Al acercarse su cumpleaños número treinta, toma la decisión de buscar un hombre 
para pasarlo junto a él el día de su cumpleaños, además, porque quiere que este 
día sea diferente, poder salir y divertirse en compañía de alguien que no sea su 
mamá o su perico. Lucia niega que entra a páginas de chat, le daría vergüenza 
que sus compañeras o su mamá se enteraran que conoce hombres por internet, 
por eso cuando decide buscar, empieza por ir a un bar, pero en vez de un hombre 
se encuentra con Andrea su vecina, una joven de 28 años, que la mayor parte de 
su tiempo la pasa sentada en la terraza. En el bar lucia no encuentra a nadie que 
le interese, a diferencia de Andrea, que no se fija en apariencias, encuentra un 
hombre con quien baila y habla toda la noche, dejando a lucia sorprendida ya que 
no puede creer que una mujer como Andrea que no es tan bonita como ella, 
pueda conseguir un hombre, por eso se va decepcionada y aburrida. 
Cuando llega a su casa entra a una página de chat, se pone a chatear con un 
hombre y se ponen de acuerdo para encontrarse el día anterior en un parque en 
el centro de la ciudad, ese día, lucia se molesta porque el hombre la hace esperar, 
sintiéndose bastante incomoda, cuando al fin llega el hombre se sorprende que 
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sea chiquito y poco atractivo, decepcionada y con vergüenza de que alguien la 
vea, inventa cualquier excusa para irse inmediatamente. 
Después de eso, queda con la duda si sigue con su búsqueda, pero sus deseos 
de tener a alguien a su lado para dejar su soltería la motivan a seguir adelante. 
Sara está casi todo el tiempo sola en la casa, no le gusta el silencio, piensa que 
eso es para los muertos, por eso desde que se levanta hasta que se duerme 
mantiene el televisor prendido con alto volumen, pero hace varios días el televisor 
ha empezado a tener fallas, cosa que le preocupa porque no sabría que hacer sin 
su televisor. Sara apunta lotería todos los días, su propósito es ganársela para 
comprarse un televisor pero hasta ahora no ha contado suerte. 
Mientras tanto lucia, por medio del chat, conoce a Mario un hombre alegre que 
también anda en busca de una mujer, a lucia no le va a gustar porque le parecerá 
un hombre ordinario, hablador e intenso, desde el primer día en que se conocen 
sentirá desinterés hacia él, pero este insistirá en que se conozcan más; va hasta 
el trabajo, cosa que no le gusta a lucia, porque no quiere que nadie se entere que 
está buscando hombres por el chat, por eso lucia sin mucha contemplación lo 
deja. 
Insistiendo en su búsqueda, va a sus contactos y encuentra a Carlos un hombre 
que ya había conocido antes y que le parecía interesante, pero nunca se habían 
encontrado personalmente, ese día quedan en encontrarse, al conocerlo queda 
fascinada, ya que él es un hombre apuesto, inteligente, buen conversador y 
siempre está elogiándola, lucia se sentirá atraída, por eso no lo piensa dos veces 
para acostarse con él. Lucia alcanza ilusionarse, aunque ella nota algunos 
aspectos raros en Carlos, como que siempre habla por celular por mucho tiempo, 
haciendo esperar a lucia, cosa que no le gusta, porque se siente incómoda y tonta, 
este nunca le dice con quién habla y lucia tampoco insiste en saber, un día Carlos 
desaparece sin decirle nada, lucia lo llama pero este nunca contesta. Cuando al fin 
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aparece, se porta corno si nada hubiera pasado y le pide el favor a lucia para que 
le haga una fila en un banco mientras él sale por un rato. Lucia siente que no 
tiene que aguantar esa clase de insultos, por eso sale de la fila y se va 
olvidándose de Carlos. 
Lucia por sus malas experiencias se olvida de seguir buscando, pero se molesta al 
ver que Andrea al parecer ha entrado a tener una relación con el hombre que 
conoció en el bar, por eso acepta la invitación de un joven de 25 años, Lucia lo 
ve solo para pasarle bien por un rato, no busca nada serio con Esteban, al 
contrario de él, que si la ve como una mujer muy valiosa con la que desea estar, 
con Esteban pasará momentos agradables, pero un día esta le pide que no la 
busque más. 
Lucia sabía que no iba a tener una relación seria con Esteban. Por eso cuando lo 
dejó se fue a conocer a Raúl un hombre de 60 años, con Raúl le renace el deseo 
que siempre tuvo de niña, tener una familia completa, ve en Raúl el padre que 
nunca tuvo, pero como padre este empezará a entrometerse en su vida, le da 
regalos, va a su casa y juega con el perico, cosa que a Lucia no le gusta. Por eso 
decide dejarlo. 
Al faltar tan solo dos días para su cumpleaños lucia decide viajar a Barranquilla, 
pero el perico por tratar de salir de la jaula, una de sus patas queda enganchada 
entre los barrotes de la jaula y el gato que siempre ha estado pendiente de cazarlo 
aprovecha y empieza a atacarlo, el perico queda moribundo, por eso Lucia piensa 
si decide viajar o no, ya que sabe que Sara no la va a cuidar porque no le gustan 
los animales, al fin decide irse dejando al perico solo en su cuarto un poco mal 
herido. 
Cuando llega a Barranquilla, lucia espera por un largo tiempo con el hombre con 
quien se va a encontrar, lo llama varias veces y este le pide que la espere, Lucia 
se pone nerviosa por el lugar donde está, más de un hombre no le quita la mirada 
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de encima. Lucia empieza a desesperarse y al ver que el hombro con quien va a 
llegar no llega, decide devolverse para Santa Marta 
Cuando llega a su casa, llega con la firme decisión de no buscar más y quedarse 
sola. El día de su cumpleaños Sara le prepara una torta y una cena especial, Sara 
le da la buena noticia que ganó la lotería y con el dinero compró un nuevo televisor 
de última tecnología. Lucia les compra a unos niños del barrio un perico, para que 
su perico tenga compañía. 
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10.2 Estructura Narrativa 
La estructura narrativa de la historia se basa en la estructura clásica de tres actos, 
cada acto se divide en secuencias donde ocurre un hecho en particular, el primer 
acto está dividido en dos secuencias, en la primera se muestra a Lucia el 
personaje protagónico, su vida cotidiana, el conflicto y el deseo. En la segunda 
secuencia se abre el detonante y la cuestión dramática; el personaje hace sus 
primeros intentos por alcanzar su deseo pero como no encuentra lo que buscaba 
termina dudando si continua, al fin se lanza nuevamente en su búsqueda abriendo 
el primer punto de giro. 
El segundo acto está divido en cuatro secuencias, cada secuencia es un hombre 
que ella conoce, en la cuarta secuencia el personaje debido a sus malas 
experiencias decide no buscar más abriéndose el punto medio del segundo acto, 
pero al final decide darse otra oportunidad siguiendo las dos secuencias, al 
finalizar el segundo acto, lucia no se siente a gusto con ningún hombre, por eso 
toma como una opción final viajar a Barranquilla, llegando al tercer punto de giro 
abriendo el tercer acto. Este acto cuanta con dos secuencias, la séptima es 
cuando viaja a Barranquilla, que tras un suceso en donde llega a sentir temor por 
su vida la hace reflexionar sobre lo que está haciendo y darse cuenta de lo que en 
verdad desea y la última secuencia que vendría siento la resolución de la historia. 
La trama principal de la historia es la de lucia y su búsqueda con los hombres, 
esta trama se entrelaza con dos subtramas, la de Sara madre de Lucia, que en el 
transcurso de la historia, se muestra como el televisor, su compañía en la casa, se 
va dañando progresivamente y su vicio de la compra del chance, al final en el 
tercer acto, el televisor se daña finalmente y después de tantos intentos se gana la 
lotería y con el dinero se compra un nuevo televisor. Y la otra subtrama es de 
Andrea la vecina, que solo aparece en el primer acto junto con lucia en un bar, allí 
Andrea conoce un hombre y Lucia a través de la ventana de su cuarto, será 
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testigo de la progresión de la relación amorosa entre los dos, encontrando el amor 
sin el más mínimo esfuerzo. 
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